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El objetivo general de la investigación fue; determinar la relación que existe entre la 
autoestima y rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática 
de los alumnos de segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Guillermo 
Viladegut  de Lambrama-2018. 
 La investigación utilizada es de tipo sustantivo básico, de nivel  correlacional, 
además el diseño considerado es descriptivo correlacional. La población de estudio 
consta de 126 alumnos entre varones y mujeres, y la muestra considerada para el 
estudio fue de 24 estudiantes de la institución que respondieron al cuestionario de 
ambas variables autoestima y rendimiento académico 
El resultado obtenido nos precisa que existe correlación entre las variables de 
estudio, según el coeficiente de correlación de Spearman obtenido es de 0,416 que 
significa correlación positiva débil, además el nivel de significancia obtenida es 0,003 
con ello se afirma que existe una relación significativa entre las variables autoestima y 
rendimiento académico 



























The general objective of the investigation was; determine the relationship between self-
esteem and academic performance in census evaluation in the area of mathematics of 
secondary school students of the Educational Institution Guillermo Viladegut Ferrufino 
de Lambrama-2018. 
 
The research used is of a basic substantive type, correlational level, and the 
design considered is descriptive correlational. The study population consists of 126 
students between men and women, and the sample considered for the study was 24 
students of the institution who answered the questionnaire of both variables self-
esteem and academic performance 
 
The result obtained indicates that there is a correlation between the study 
variables, the Spearman correlation coefficient obtained is 0.416, which means weak 
positive correlation, and the level of significance obtained is 0.003. Thus, it is stated 
that there is a significant relationship between the variables self-esteem and academic 
performance. 
 










La presente investigación, que trata de la relación de Autoestima y Rendimiento 
Académico en evaluación censal el área de matemática de los estudiantes de segundo 
grado de secundaria, inicialmente se entiende; que la autoestima es la evaluación que 
un individuo se hace así mismo, expresado en actitud de aprobación o desaprobación 
y el rendimiento académico conocido como el nivel de conocimiento del estudiante; 
como producto del proceso de enseñanza aprendizaje, son temas abordados en esta 
investigación. 
El punto de partida de la presente investigación es la Institución Educativa 
Guillermo Viladegut, ubicado en la localidad y distrito de Lambrama, provincia Abancay 
y Región Apurímac, una zona rural ubicado a 3111msnm. La actividad económica de 
los pobladores es la agricultura y ganadería, solo de autoconsumo, los alumnos que 
estudian en esta institución educativa, provienen de los diferentes anexos del distrito 
de Lambrama, Provincia de Abancay como: el mismo Lambrama,  Atancama, 
Urpipampa, Pichiuca, Soccospampa, Kera Llullucha, Siusay, Kishuará, Marjuni, 
Payancca, Suncho, Huayrapampa y K’alla; y una parte son procedentes de Ratcay, 
Habaspata y Pampahuiri  anexos del distrito de Curpahuasi, comprensión de la 
Provincia de Grau. 
     Entre las  razones que incidieron para llevar adelante la presente 
investigación  es la preocupación por  conocer  el nivel de autoestima de los alumnos 
que son reflejados en sus rostros de la gran mayoría,  observando que son jóvenes 
sumisos, callados, poco participativos, agresivos; que son características de baja 
autoestima. El nivel de logros de aprendizaje que en general es deficiente. Bajo ésta 
perspectiva se formuló el objetivo principal de la presente investigación, que es 
determinar la relación de la autoestima con el rendimiento académico en el área de 
matemática de los alumnos de segundo grado de secundaria de la Institución 
Educativa Guillermo Viladegut de Lambrama.  
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La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer la 
relación de la autoestima y rendimiento académico en el área de matemática, y para 
sustentar la intensión; se recurrió al inventario de  autoestima de Coopersmith,  para 
recoger información sobre sentimientos de cada uno de los estudiantes participantes 
(autoestima) y para recoger datos de rendimiento académico, se aplicó una evaluación 
diagnóstica del área de matemática en los estudiantes de segundo grado de 
secundaria.  
La metodología usada fue de tipo sustantivo básico, método hipotético 
deductivo que consiste en partir de ideas generales para luego llegar a verdad 
específica. El diseño utilizado es correlacional que consiste en relacionar variables. 
Con los datos obtenidos se verificó la hipótesis planteada mediante estadística 
descriptiva e inferencial, con cuadros y gráficos estadísticos. 
     Esta investigación; consta de siete capítulos como: introducción, método, 
resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.     
En lo referente a la introducción, se menciona a la realidad problemática, antecedentes 
de la investigación, el marco teórico, formulación del problema, justificación, hipótesis 
y objetivos. En el marco teórico se abordó fundamentación teórica de autoestima, sus 
componentes, elementos y niveles, mientras de rendimiento académico, su definición 
bajo el aporte de diversos autores, factores que influyen en el rendimiento académico 
y logros de aprendizaje. 
En el marco metodológico está comprendido la metodología de la 
investigación, con un enfoque correlacional cuantitativo; no experimental, las variables 
autoestima y rendimiento académico, además se menciona a la población de estudio, 
las técnicas de estudio que en este caso ha sido la encuesta y aplicación de prueba 
diagnóstica. 
      En los resultados se presenta  cuadros y gráficos estadísticos con sus 
respectivas interpretaciones. En conclusiones y sugerencias figuran un listado de 
conclusiones y sugerencias de la investigación. 
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     Por último se incluyen: la bibliografía consultada, los anexos pertinentes, 
las tablas y gráficos que se derivan de la investigación realizada. 
1.1. Realidad problemática 
 
La baja autoestima; es uno de los  problemas que afecta al poblador peruano, 
que tiene un trasfondo en factores históricos, sociales, políticos, eclesiásticos, 
sectarios y sindicales, los cuales forman un resentimiento oculto, un servilismo, 
sentimiento de ineficacia, de impotencia y culpa  que en conclusión dañan su 
autoestima. 
     En lo histórico empezamos con la invasión española, convirtiéndola un gran 
imperio incaico, en una colonia donde reinó  el servilismo, la esclavitud, el hambre, la 
miseria y la muerte, luego la independencia no fue una gesta nacional, fue una gesta 
de la elite criolla; que se colocó con ayuda de un argentino y luego de un venezolano, 
que no cambiaron las estructuras socio económicas coloniales, continuaron las clases 
sociales, la esclavitud, la explotación, el hambre y la miseria. Años más tarde la guerra 
con Chile es nuestra mayor herida, una guerra y una derrota que nos sigue doliendo.  
     En lo social, las clases sociales son bien diferenciados desde nuestros 
antepasados, las clases dominantes  imponen sus leyes sobre los dominados 
poniendo en práctica la discriminación, humillación, marginación, desconociendo sus 
derechos, despojando de sus bienes, lo que conlleva a una baja autoestima.  Fue en 
la colonia, en que los españoles y los criollos  que eran de la clase alta, sometieron a 
la degradación de la autoestima de los indios y negros, lo que continuó después de la 
independencia; en la república, a pesar de que hoy estamos en el siglo XXI, persiste 
la diferenciación entre el rico y el pobre, costeño y serrano, poblador de la ciudad y el 
campesino, y no hay indicios de acercamiento de esas brechas, lo que nos impide 
nuestra integración, más por el contrario; se convierten en barreras económicas, 
sociales, raciales e incluso religiosas, lo que en conclusión no nos permite  elevar 
nuestra autoestima. 
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     En lo político, nuestros padres de la patria en vez que muestren una imagen 
positiva ante la opinión pública, siempre aparecen inmersos en actos de corrupción de 
diversa índole, son los primeros en mentir, las leyes que elaboran siempre con 
tendencia a sus intereses; apoyado por la mayoría de  medios de comunicación 
masiva, corrompen la práctica de valores, lo que se tipifica como una de las 
características  de baja autoestima.  
     En lo eclesiástico y sindical, también con tendencias grupales o políticos, 
son los primeros que practican la marginación, teóricamente predican la solidaridad, 
ayuda mutua, pero en la práctica actúan  lo contrario. 
     Todas las razones mencionadas, afectan en la estima personal del peruano 
desde el momento que nacemos, a eso podemos agregar el maltrato y la violencia que 
existen en los hogares y en la escuela, por eso los peruanos sufrimos problemas de 
ansiedad y depresión, características de una baja autoestima. 
     A nivel de la región de Apurímac, se vivió 20 años de violencia terrorista, 
durante este tiempo; hemos vivido con temor, amenazados, asustados, y se sufrió la 
muerte de muchos peruanos entres niños, jóvenes, adultos y ancianos. En la 
actualidad muchas de estas personas que presenciaron esos hechos, son padres de 
los niños o jóvenes que acuden a las escuelas;  y en consecuencia estos niños están 
afectados psicológicamente por las secuelas del terrorismo, porque están recibiendo 
las consecuencias de traumas que sus padres han sufrido, en forma directa o indirecta 
afectando su estima personal. 
     La Institución Educativa  “Guillermo Viladegut ”,  ubicado en la calle s/n  de 
la localidad y distrito de Lambrama, atiende a los estudiantes que provienen de 
diferentes anexos del distrito de Lambrama y una parte del distrito de Curpahuasi  
jurisdicción de la provincia de Grau, alumnos provenientes de hogares con  
características  propias como: de familias en extrema pobreza,  hogares 
desintegrados, con vicios sociales de alcoholismo, con  padres asalariados, dedicados 
a  la chacra  y cuidado de animales en el campo, quedando los hijos solos  
abandonados, sin control y a merced de muchos peligros, como el maltrato, la 
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violación, y expuestos a ser captados por vicios sociales o embarazo adolescente, lo 
que crea en cada uno de ellos la frustración, cólera, miedo, generado por una baja 
autoestima por no estar al lado de sus padres. 
     En conclusión la autoestima, en el contexto nacional, regional y local del 
poblador peruano es bastante dañado, por consiguiente somos de baja autoestima con 
problemas psicológicos, lo que transmitimos a nuestros hijos de generación en 
generación. 
     En las evaluaciones del Ministerio de Educación de Perú,  los estudiantes 
de la región de Apurímac figuran en los últimos lugares y es más preocupante los 
resultados de zonas rurales (UMC, 2015 y 2016). 
 
     A nivel institucional el rendimiento académico es bajo y fundamentalmente 
en el área de matemática; como consta en actas y registros de evaluación final,  la 
parte cognitiva que representa el 25% del rendimiento académico, es muy baja, del 
total de alumnos en cada aula, aprueba solo el 10%  generando un alto índice de 
desaprobados, los resultados que figuran en registros de evaluación es el promedio 
aritmético obtenido de lo cognitivo, afectivo y actitudinal, en cuyos resultados el 
porcentaje mayoritario se ubica con notas regulares, generalmente once. Pero en 
honor a la verdad, por versión directa de los docentes,  los alumnos que tienen nota 
once fueron desaprobados, son los alumnos que tuvieron notas menores que o muy 
próximos a once; como  la nota once es nota mínima de aprobación, son aprobados 
sólo en cumplimiento del 30% de alumnos que deben ser desaprobados por norma.  
Los factores a analizar son muchos, pero en ésta investigación nos avocaremos sólo 
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1.2. Trabajos previos 
 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
 
Hernández, M. (2015). En tesis para obtener grado de doctora en educación, 
manifiesta que:  la correlación R  de Pearson fue uno de los instrumentos utilizados 
para la correlación de datos y que a partir de ello se obtuvieron antecedentes 
importantes para la investigación y que nos permitió determinar que la autoestima y 
el rendimiento escolar de los niños con los que se trabajó, se encuentran 
relacionados de manera significativa, a medida que los alumnos como 7V, 1C y 8I 
que aportaron más variables de autoestima equilibrada, han reportado también más 
variables de un mejor rendimiento académico. (p. 284)  
 
García, L. (2005) en su tesis de maestría titulada: Autoconcepto,  lo social, 
Autoestima y su relación con el rendimiento académico, cuyo objetivo es: 
Determinar las relaciones entre las dimensiones de autoconcepto (académica, 
amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y social) con la 
autoestima y con el rendimiento académico de los alumnos de primer semestre de 
la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, llegó a la siguiente 
conclusión: Todas las variables se correlacionan positivamente con la variable 
autoestima, sin embargo observamos que las que muestran mejor correlación son: 
en primer lugar la física, en segundo la conducta, en tercero lo social y en cuarto lo 
académico. Esto indica que la Autoestima no está afectado principalmente por el 
rendimiento académico (calificaciones), sino por aspectos relacionados con el 
autoconcepto físico. 
  
Acosta, J. (2010), en su tesis de maestría en gestión de la educación, 
denominado: El impacto de la autoestima de los alumnos y la escolaridad de los 
padres en el rendimiento académico de matemáticas y español del CEB Vicente 
Cáceres de San Matías, cuyo objetivo es: analizar el impacto de las variables de 
autoestima de los alumnos y escolaridad de los padres en el grupo de egresados 
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de CEB San Vicente Cáceres en relación a sus estudios del primer año de 
diversificado en las materias de matemáticas y español del 2014-2018, sostiene 
que, en el proceso de investigación se ha resaltado el bajo rendimiento académico 
de matemáticas y español de los egresados del CEB Vicente Cáceres, el análisis 
cuantitativo y los resultados determinan que en su primer año de diversificado no 
existe incidencia que la baja y la alta autoestima, la escolaridad de sus padres 
afecten su rendimiento académico en las asignaturas de matemáticas y español. 
 
           Chávez, A. (2006), en su tesis para optar el grado de maestro en 
psicología aplicada, titulado Bienestar psicológico y su influencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes de nivel medio superior de la Universidad de Colima, 
cuyo objetivo es: determinar la posible relación entre el bienestar psicológico y el 
rendimiento académico de los estudiantes del bachillerato N° 16 de la Universidad 
de Colima, de ello concluye, que el presente trabajo de investigación ha permitido 
demostrar que existe una fuerte correlación positiva entre el rendimiento académico 
y el bienestar psicológico, así como, correlaciones variables con cada una de las 
sub dimensiones  autoaceptación, el control de las situaciones y los proyectos de 
vida. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
 
Vildoso, V. (2003) en su tesis para optar grado de magister en educación 
denominado, Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 
académico de los estudiantes de escuela profesional de agronomía  de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, cuyo objetivo es: determinar, 
analizar si los hábitos de estudio y la autoestima influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes de 2do, 3ro y 4to año lectivo 2013 de la Escuela 
Académico Profesional de Agronomía de UNJBG, concluye que existe correlación 
significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los alumnos 
de segundo, tercero y cuarto de la escuela académico profesional de agronomía. 
En su conclusión afirma, que existe correlación significativa entre los hábitos de 
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estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos de segundo, 
tercero y cuarto año de la Escuela Académica Profesional de Agronomía. 
Pizarro, E.F. (2017), en su tesis doctoral denominado relación entre 
autoestima, resiliencia y rendimiento académico en estudiantes de Centro Pre 
Universitario de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo es: 
determinar la relación entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico de 
los alumnos de Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de la sede Huaral 2016, ha encontrado correlación significativa entre la 
autoestima, la resiliencia y el rendimiento académico en estudiantes del 
CEPREUNMSM sede Huaral. Habiéndose encontrado que el coeficiente de 
correlación entre la autoestima y la resiliencia es de 0,4 que constituye una 
correlación moderada considerando el tamaño de nuestra muestra. Así mismo, se 
puede observar que la autoestima y el rendimiento  académico muestran un 
coeficiente de correlación de 0,33; lo que constituye una asociación débil entre 
ambas variables por lo que, habría que evaluar la presencia de otras variables que 
estarían influyendo en el proceso de aprendizaje. 
Panizo, M. (1985), Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. Autoestima 
y Rendimiento Escolar citado por Vargas, J.H. (2007), en su tesis para optar del 
grado de magister, titulado Juicio Moral y Autoestima  en estudiantes escolares  de 
quinto año de secundaria de los Colegios de Lima Metropolitana, en la parte de los 
antecedentes nacionales, realiza un estudio comparativo donde investiga sobre los 
niveles de autoestima y el rendimiento escolar. La población osciló entre los 10 y 12 
años de edad, del quinto grado, de distinta clase social; para lo cual tradujo y validó 
la prueba de Stanley Coopersmith: Inventario de la Autoestima forma escolar. En 
sus resultados encuentra que existe una asociación significativa entre estas dos 
variables. Los sujetos con autoestima alta tenían un alto rendimiento escolar. 
También encontró diferencias de acuerdo al sexo; los varones obtienen mayor 
puntaje en el nivel de la autoestima que las mujeres. 
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 Roldan, A. A. (2007), en su tesis para optar el grado de maestría, titulado 
“Efectos de la aplicación del taller creciendo en el nivel de autoestima de los 
alumnos del 2do  año de educación secundaria de la Institución Educativa Nº  80824 
“José Carlos Mariátegui” distrito el Porvenir” año 2007,  en su parte de justificación 
cita a Villalobos J. (2005), en su tesis titulada: programa de Autoestima y el 
Aprendizaje de los alumnos de 3er grado de Educación Secundaria de la  I.E. los 
Pinos, concluye lo siguiente: 
• Los alumnos comprendidos en la muestra que constituyen el grupo de 
control exhibieron un bajo nivel de autoestima y deficiente rendimiento académico 
en las asignaturas consideradas para el estudio. 
• Los alumnos que construyeron el grupo experimental. Evidenciaron un 
desarrollo o evolución positivo tanto en los niveles de Autoestima como de 
aprendizaje, luego de la aplicación del programa de Autoestima, lo cual fue 
convalidado con la prueba de hipótesis correspondiente, al 95%  de confiabilidad, 
verificándose  el efecto positivo de la misma. 
Oré, C.A. y Rodríguez, R. (2017), en su tesis de maestría titulado “Autoestima 
y rendimiento académico de los estudiantes de VII ciclo secundario Institución 
Educativa Alfonso Ugarte del Distrito San Vicente – Cañete-2009” concluyen que: 
Siendo los resultados de la dimensión si mismo de la autoestima y el rendimiento 
académico se concluye que la dimensión si mismo de la autoestima se relaciona 
baja y positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes VII ciclo 
secundario de la institución educativa Alfonso Ugarte del Distrito San Vicente- 
Cañete-2009 (Rho =0.334, p= 0.000). Siendo los resultados de la dimensión pares 
de la autoestima y el rendimiento académico se concluye que la dimensión pares 
de la autoestima se relaciona baja y positivamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes VII ciclo secundario de la institución educativa Alfonso Ugarte del 
distrito San Vicente- Cañete-2009 (Rho =0.456, p= 0.000). 
Siendo los resultados de la dimensión hogar de la autoestima y el rendimiento 
académico se concluye que la dimensión hogar de la autoestima se relaciona 
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moderada y positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes VII ciclo 
secundario de la institución educativa Alfonso Ugarte del distrito San Vicente- 
Cañete-2009 (Rho =0.525, p = 0.000). 
 
Siendo los resultados de la dimensión escuela de la autoestima y el 
rendimiento académico se concluye que la dimensión escuela de la autoestima se 
relaciona baja y positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes VII 
ciclo secundario de la institución educativa Alfonso Ugarte del distrito San Vicente- 
Cañete-2009 (Rho =0.334, p= 0.000). (p. 70). 
 




1.3.1.1. Definición de autoestima 
 
     Etimológicamente, es un cultismo formado por el prefijo griego autoç 
(autos = por sí mismo) y la palabra latina estimare (evaluar, valorar  tazar, pero 
también apreciar, tener cariño a algo). Autoestima es la manera que nos valoramos 
a nosotros mismos. Con el nuevo paradigma,  es el punto inicial o sea las 
suposiciones, conceptos, valores y previa experiencia con lo que nos miramos a 
nosotros mismos, lo que creemos que somos, lo que queremos ser. Por tanto 
encontramos dos significados  contenidos en una misma palabra: 
a) Valoración de uno mismo. 
b) Aprecio a uno mismo. 
 
En este sentido la Real Academia  define a Autoestima: f. Valoración 
generalmente positiva de sí mismo. 
 
En esta sintética definición  encontramos algunos de los principales 
elementos fundamentales para la definición de la autoestima. En primer lugar 
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tenemos un comportamiento, el que evalúa, cuyo objeto es el propio sujeto que 
realiza dicho comportamiento; sí mismo. También desde esta definición, se indica 
que la autoestima en sí, es considerada como una evaluación positiva, es decir,  
quien tiene autoestima es el que se evalúa a si mismo de forma positiva. 
 
Martí, I. (2003), manifiesta que en los ámbitos de la educación y la psicología 
existen muchos autores que se han preocupado del estudio de la autoestima por 
ser ésta un factor importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje y en el 
desarrollo integral de la persona.  Es el valor y competencia que un individuo asocia 
a su imagen de sí mismo. (p, 49) 
 
     Como muchos autores la autoestima lo relaciona con la valía personal, y 
con  la capacidad de actuar frente a situaciones diversas, de manera apropiada sin 
caer a la defensiva. 
 
 Gonzales-Arriata, (2000)  afirman que “la autoestima es una estructura 
cognitiva de experiencia evaluativa real e ideal que el individuo hace de sí mismo, 
condicionada socialmente en su formación y expresión, lo cual implica una 
evaluación interna y externa del yo. Interna en cuanto al valor que le atribuimos a 
nuestro yo y externa al valor que creemos que otros nos dan” (p.20). La autoestima 
como resultado de una evaluación sea interna o externa es el que determina el 
estado de ánimo de una persona, lo que conlleva en el rendimiento sea físico e 
intelectual. En ese sentido la autoestima se encuentra presente en cada una de las 
personas, ya que desde que nacemos necesitamos ser amados, valorados 
positivamente y reconocidos por los demás para tener rendimiento en el campo que 
nos toca desempeñar. 
 
La autoestima se define como lo que cada persona siente por sí misma, juicio 
general a cerca de sí. Expresa una actitud de aprobación o desaprobación (alta o 
baja autoestima) e indica en qué medida el individuo se siente capaz, digno y 
exitoso. Es pues un juicio personal que se expresa en las actitudes del individuo 
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hacia sí mismo. (Posada, et.al, 2005, p.49). El estado de autoestima es personal, 
es el juicio que uno siente de sí mismo y si esto es colaborado positivamente por 
una o más opiniones externas fortalecen al individuo en sus formas de actuar, pero 
si la valoración es en sentido negativo tanto por la persona como por opinión de los 
demás ese hombre no desarrollará las actividades como se espera que lo hagan, el 
estado de ánimo se desvanece inclusive adquiriendo enfermedades. 
 
Esa mirada que tenemos a nosotros mismos se llama autoestima, 
componente primordial de nuestra personalidad que es complejo, que no siempre 
es observable, tal como manifiesta Francois, C. (2009), que “tener  confianza en 
uno mismo, estar seguro de sí, (…). Los términos y las expresiones empleadas en 
el lenguaje corriente para designar la autoestima son incontables, (…) En realidad 
la autoestima consta de tres ingredientes: la confianza en sí mismo, la visión de sí 
mismo, el amor por sí mismo. La buena dosificación de cada uno de esos tres 
componentes es indispensable para obtener una autoestima armoniosa. (p.14). El 
amor a sí mismo es gustarse a uno mismo y en efecto es el cimiento de la 
autoestima, es el grado del amor que uno siente por sí mismo; a pesar de los 
obstáculos, fracasos, adversidades, límites; siempre es el yo que nos alienta y nos 
dice si se puede; levántate y en gran parte depende del calor familiar, de ese amor 
que llevamos desde niño y del entorno. La visión de sí mismo es el segundo pilar 
de la autoestima; esa evaluación que se hace a las propias cualidades y defectos, 
es lo que nos hace ver nuestras potencialidades como también nuestras 
limitaciones. La confianza en sí mismo es un valor muy importante, gracias a este 
tercer componente de autoestima podemos ser capaces de resolver el problema 
que se nos presenta. 
 
Hay tantas definiciones de autoestima cómo personas han intentado 
definirla. Efectivamente, si se le preguntase a un amplio colectivo de personas, qué 
es lo que entienden por autoestima, dividiendo dicho colectivo entre gente de la calle 
y expertos doctorados en distintas ramas de psicología normal,  sería no 
encontrarse dos definiciones iguales. Actualmente no hay una definición 
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universalmente aceptada de qué es autoestima y no ha sido por falta de esfuerzo. 
Efectivamente en todas revisiones bibliográficas sobre autoestima no encuentro una 
definición única, cada autor manifiesta de distintas formas, y pareceres, salvo 
algunos que coinciden;  que es la valoración a uno mismo. 
 
    Según Branden, N. (2010) sostiene que: La autoestima, tiene dos 
componentes: un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía 
personal, en otras palabras la autoestima es la suma de la confianza y el respeto a 
uno mismo. Refleja el juicio implícito de cada uno hace de su habilidad para 
enfrentar los desafíos de la vida (para comprender y superar los problemas) y de su 
derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades. (p.16). 
 
Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la vida; errado, no con 
respecto a tal o cual asunto, sino equivocado como persona.  Tener un término 
medio de autoestima, es fluctuar entre sentirse apto e inútil, acertado y equivocado 
como persona, y manifestar estas incoherencias en la conducta (actuar a veces con 
sensatez, a veces tontamente), reforzando, así, la inseguridad y para tener una 
autoestima alta debemos tener confianza en sí mismo y respetarse; sobre estos dos 
conceptos podemos resolver las adversidades que se nos presenta. 
 
     Es un acontecimiento interior, un movimiento que ocurre en todo nuestro 
ser y que nos hace vivir de determinada manera. Nuestra vida se encuentra cubierta 
por un sin número de capas desconocidas conforme nos hemos olvidado de la 
persona valiosa que hay dentro de nosotros y la búsqueda de esa persona es 
nuestra autoestima, todo ello se instala en nuestro cerebro, lugar donde quedan 
grabadas un sin números de imágenes, palabras y sensaciones, que quedaron 
alojados, desde allí gobierna nuestra forma de actuar. 
 
     Kaufman, G. et al (2005), afirman que la autoestima, es la habilidad 
psicológica más importante que podemos desarrollar con el fin de tener éxito en la 
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sociedad. Tener autoestima significa; estar orgullosos de nosotros y experimentar 
ese orgullo desde nuestro interior. (p.7) 
 
     La autoestima es único y está en el interior de cada persona, como parte 
psicológica; es el estado anímico, depende de ella el éxito de nuestras actividades 
tanto personales, familiares y sociales, cada uno de nosotros con nuestra manera 
actuar influimos en el quehacer de otros. Los jóvenes que tienen autoestima alta 
difícilmente pueden caer en garras de los vicios sociales como la drogadicción, 
consumo de alcohol, pandillaje en caso de las damas embarazo adolescente e inicio 
de vida sexual temprana, la razón está en que se quieren primero 
 
     Adrianzen, W. (2010), la autoestima es el sentimiento que cada persona 
tiene por sí  mismo.  Se considera valiosa para ella y las que la rodean cuando su 
autoestima es adecuada, pero si por el contrario, se siente una persona poco 
importante y poco productivo, su autoestima es baja. (p.9) 
 
     Las personas   que tienen una autoestima baja, a menudo sienten que no 
poseen fuerza interior para enfrentarse a la vida, experimentan sentimientos de 
soledad, tristeza, impotencia y minusvalía, lo que hace más propensos a 
involucrarse en problemas sociales como alcoholismo, delincuencia, embarazo no 
deseado, prostitución, etc., mientras una persona con adecuada autoestima se 
siente bien consigo mismo, tiene la capacidad para enfrentar retos y establecer 
relaciones satisfactorias y saludables con los demás. 
 
Para Saffie. N. (2000), la autoestima, es el concepto personal o imagen de sí 
mismo es la suma de actitudes y juicios que una persona tiene respecto de sí misma, 
de su cuerpo, de sus capacidades y de su dignidad como ser humano. Según la 
socióloga Neva Milicic, es una visión subjetiva, pero que se relaciona con datos 
objetivos y con la experiencia exterior. (p.17) 
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        La autoestima es un juicio personal de aprobación o desaprobación 
sobre uno mismo, si la aprobación es positiva, entonces el individuo es de alta 
autoestima y si la evaluación es negativa el individuo es de baja autoestima. Todas 
estas estimaciones son subjetivas, pero cabe mencionar los niveles de autoestima 
no es estandarizado en una persona, depende de las circunstancias una persona 
puede estar en un momento con autoestima alta, pero en otro momento por 
ocurrencia de alguna circunstancia crítica puede estar con autoestima baja, pero la 
diferencia está aquí, quién desarrollo autoestima alta se recuperará con facilidad, 
mientras el que siempre estuvo con autoestima baja sino recibe el apoyo necesario 
puede terminar en el suicidio. 
 
Según Kimble, et.al. (2002), sostiene que: “la autoestima es el concepto que 
tenemos de nosotros, la forma en que nos evaluamos. Por lo regular una persona 
tendrá gran autoestima cuando destaca en algunas actividades que otros 
(progenitores, compañeros, hermanos, etc.) le han enseñado a apreciar” (p.53).  
       
   La baja autoestima conduce a las personas  a sentimientos de apatía, 
aislamiento, poca capacidad de amar y pasividad, mientras la alta autoestima está 
relacionado con personas que llevan la vida más activa, con sentimientos de control 
en diversas circunstancias, menos ansiosas y con mejores capacidades. La 
autoestima tiene influencia en la vida de las personas, por lo general viene hacer el 
reflejo de los sentimientos que llevamos desde niño. 
 
Casamayor, G. (2007), afirma que: la autoestima implica una valoración de 
los conceptos que se tiene sobre sí mismo, el grado en una persona se gusta como 
es, y que se consigue comparando lo que se hace o cómo se es con algún criterio 
estándar propuesto por uno mismo o por otras personas. Así por ejemplo alguien 
se puede gustar a sí mismo físicamente porque cree que cumple unos requisitos 
estéticos determinados que considera válidos. La valoración de las cualidades 
personales llega a quererse y auto comportarse de manera positiva o negativa. La 
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autoestima es la actitud hacia sí mismo, que más relaciona con la afectividad 
personal. (p.74) 
 
     Cuando la autoestima es positiva, permite actuar con eficacia y afrontar 
las dificultades de la existencia. Pero cuando es negativa, genera sufrimientos y 
molestias que perturban la vida cotidiana. En el contexto de la adolescencia, existen 
en torno a la autoestima varios conceptos interrelacionados y muy determinantes 
en el desarrollo del adolescente, ya que son los que van a conformar en gran parte 
su identidad, y son necesarios a la hora de realizar comparaciones sociales con 
otras personas o con otros grupos: el autoconocimiento, autoverificación y la 
autovaloración. Pero cabe aclarar cada uno de estos términos, autoconocimiento es 
conocimiento que tenemos de nosotros mismos nuestras bondades, limitaciones, 
valores, creencias. Autoverificación es conocer a nosotros mismos mediante 
retroalimentación que recibimos de otros, mientras autovaloración es la valía 
cognitiva y afectiva que realiza la persona de sus cualidades personales. 
 
Según De Medina A. (2002), La verdadera autoestima se basa en un sentido 
realista de uno mismo. No se trata de inflar el ego y de creernos más de lo que 
somos; pero tampoco de alardear de una falsa humildad que nos lleva a desconocer 
nuestros méritos, o a asignarnos habilidades o destrezas que no poseemos. Es, 
más bien, reconocer los dones que Dios nos ha dado y los méritos que hemos ido 
logrando. (p.119). 
 
La autoestima es la realidad particular de cada individuo, que es desarrollado 
desde la niñez en la interrelación con su contexto, en ese sentido uno  no puede 
tener una autoestima falsa basado en la imitación a otros para aparentar lo que 
realmente somos. El sentimiento es personal sea placentero de afecto o 
desagradable de desaprobación, esta autovaloración se basa en nuestra 
percepción positiva o negativa de las diversas partes de nuestra persona y de 
nuestra vida. Según nuestras prioridades particulares, a la hora de valorarnos 
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podemos incluir una gama de  factores; desde la habilidad para relacionarnos con 
los demás hasta la apariencia física. 
 
      La autoestima positiva constituye una condición básica para la estabilidad 
emocional, el equilibrio personal y en última instancia la salud mental. Una 
autoestima negativa es fuente permanente de dolor e infelicidad, siendo una 
característica sistemáticamente asociada a una gran parte de la psicopatología, en 
especial a los trastornos de la ansiedad y depresión. 
 
Alcántara, J.A. (2004) sostiene que: la autoestima es una actitud a uno 
mismo, (…), la autoestima como actitud es la forma habitual de pensar, amar, sentir 
y comportarse consigo mismo. Es la disposición permanente, según la cual nos 
enfrentamos con nosotros mismos y el sistema fundamental por el cual ordenamos 
nuestras experiencias refiriéndolas a nuestro yo personal. Es decir, la autoestima 
constituye las líneas formadoras y motivadoras que sustentan y dan sentido a 
nuestra personalidad. (p.17). 
 
    La autoestima es un mundo complejo del yo, conocer el yo requiere de un 
esfuerzo, por eso mucha gente no conoce, ni tiene idea de su yo personal y tienen 
prácticas de anti valores, primero no se valoran ni se respetan a sí mismo, lo mismo 
hacen con sus semejantes, viven por vivir y no tienen metas. La autoestima no es 
innato a una persona, se desarrolla como fruto de las estimulaciones o rechazos 
recibidos a lo largo de la historia personal de un individuo, en la mayoría de los 
casos esta adquisición no es intencionada; puesto que se aprende en los contextos 
informales en la interrelación con el mundo externo. 
 
Conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 
tendencias conductuales dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de 
ser y de comportarnos, hacia los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter, 
configuran las actitudes que, globalmente, llamamos autoestima. La autoestima en 
suma, es la percepción evaluativa de uno mismo. (Bonet, 1997, p.18). La percepción 
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que consiste en recoger y tratar la información a través del cual se adquiere 
conocimiento, la autoestima radica en que concierne a nuestro ser, a nuestra 
manera de ser y al sentido de nuestra valía personal, afecta nuestras maneras de 
ser y actuar en el mundo, nadie deja de pensar en sí mismo y de evaluarse. 
 
          El concepto del yo y de la autoestima se desarrolla gradualmente 
durante toda la vida, empezando en la infancia y pasando por diversas etapas de 
progresiva complejidad. Cada etapa de la vida aporta impresiones, sentimientos, e 
incluso, complicados razonamientos. El resultado es un sentimiento generalizado 
de valía personal. Para desarrollar la autoestima, se necesita tener una actitud de 
confianza frente a sí mismo y actuar con seguridad frente a terceros, ser abiertos y 
flexible, valorar a los demás y aceptarlos como son; ser capaz de ser autónomo en 
sus decisiones, tener comunicación clara y directa, tener una actitud empática, es 
decir, capaz de conectarse con las necesidades de sus semejantes y asumir 
actitudes de compromiso y ser optimista en sus actividades. 
 
    Vera, V. et al  (2002) La autoestima se forma a partir de la relación con 
otros y  fundamentalmente se aprende de los padres. Si se recibe una valoración 
positiva y hay aceptación, respeto, autonomía, tolerancia, reconocimiento, entonces 
no es difícil reconocerse valioso. La escuela junto con la familia son dos instituciones 
fundamentales para la formación de la autoestima. Es en la escuela donde se 
adquieren las habilidades académicas, las calificaciones y se dan las relaciones con 
los compañeros, los maestros y sobre estos elementos se finca la autoestima en la 
escuela. La escuela sería la segunda oportunidad del niño de aprender y desarrollar 
estrategias de relación social que requieren diferentes interacciones, además de las 
establecidas en la familia, pues aquí tiene que convencer de sus habilidades, 
aprender a dar y recibir, asumir sus éxitos y fracasos e ir forjando su 
autoestima.(p.7) 
 
     La autoestima se construye y se va formando a lo largo de la vida. Los 
mensajes y valoraciones que nos dan las personas cercanas como, nuestros 
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padres, los maestros y amigos, junto con nuestras aspiraciones y experiencias de 
éxito o fracaso, son las bases fundamentales para la formación de la autoestima, 
entonces la autoestima se construye diariamente en la interacción con las personas 
que rodean al individuo. 
 
     Robas, F. E.,et al (s.f.), “la autoestima no se hereda de nuestros padres; 
es el resultado de un largo proceso que abarca toda la vida, es el resultado de la 
interrelación que  establecemos con nuestro entorno, especialmente con el 
sociocultural, la familia, la comunidad y la escuela” (p.4) 
              
      La autoestima es muy útil para enfrentar la vida con seguridad y 
confianza. Un aspecto central para el desarrollo de la autoestima, es el conocimiento 
de sí mismo. Cuanto más se conoce el individuo, es más posible querer y aceptar 
los valores. Si bien las metas son básicas para darle un sentido a la vida, ellas tienen 
costos en esfuerzo, fatiga, desgaste, frustración, pero también en maduración, 
logros y satisfacción personal. 
 
     Cuando se tiene contacto con personas equilibradas, constructivas, 
honestas y constantes, es más probable que se desarrolle una personalidad sana, 
de actitudes positivas que permitan desarrollarse con mayores posibilidades de 
éxito, aumentando la autoestima. 
 
          Por tanto, si el ambiente que rodea al individuo es un mundo de paz y 
aceptación, el individuo conseguirá seguridad, integración y armonía interior, lo cual 
constituirá la base del desarrollo de la autoestima. 
 
      En resumen  puedo concluir después de haber revisado  a los diferentes 
autores, que la autoestima, es la  valía personal, que tiene dos componentes; la 
eficacia personal y el respeto a uno mismo. El primero está referido a la capacidad 
de confianza en uno mismo, como la inteligencia, la toma de decisiones en forma 
oportuna y apropiada, la seguridad en uno mismo para ejecutar un plan, entre otros. 
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El segundo es la valoración a uno mismo,  con una actitud positiva, emprendedora, 
etc. Estos dos componentes definen mejor la autoestima, coincidiendo con Natalie 
Branden. 
     
1.3.1.2. Componentes de autoestima. 
 
Al tratar de los componentes de autoestima, Adriazen, W, (2010, p.11), 
manifiesta que: “estos componentes tendrán que ver con lo que pienso, lo que siento 
y lo que hago”, también Loayza, C.R. (2016, p.4). Cita a Roa A. (2014), realiza una 
exposición muy precisa y sostiene que son tres los componentes básicos: cognitivo, 
afectivo y conductual, estos operan íntimamente correlacionados, si se genera una 
modificación en uno de ellos, admite una alteración en los otros. Es por ello, que un 
aumento de nivel afectivo y motivacional, conduce a un conocimiento más 
penetrante y una decisión más eficaz. 
 
a) Componente cognitivo. El componente cognitivo que parte de 
conocimiento, en cuanto a autoestima se refiere a las percepciones, creencias, 
informaciones que tenemos de nosotros mismos, al respecto Adrianzen W. (2010, 
p.11) dice: “supone actuar sobre lo que pienso para modificar nuestros 
pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos positivos y 
racionales”. También Loayza, C.R. (2016, p.4) cita a Markus, R.H. (2014) “es el 
conjunto de autoesquemas que organizan las experiencias pasadas y son usados 
para reconocer e interpretar estímulos relevantes en el ambiente social”. 
Autoesquemas que son creencias e ideas de uno mismo, es producto de la 
experiencia personal del individuo sea positivamente o en forma negativa, pero lo 
ideal es que tenemos que ser optimistas de conseguir nuestras metas con valor 
ético esa debe ser nuestra creencia. 
 
b) Componente afectivo. Conocido también con el nombre de componente 
emocional, es el sentimiento favorable o desfavorable que siente la persona de uno 
mismo, al respecto Adrianzen, W. (2010, p.11) dicen, “ el componente afectivo 
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implica actuar sobre lo que siento sobre las emociones y sentimientos que tenemos 
a cerca de nosotros mismos”, también Panduro, L., y Ventura, Y. (2014, p.19) se 
refieren a la valoración de lo positivo y negativo que hay en el individuo; es un 
sentimiento de capacidad personal, pues implica un diagnóstico del propio 
merecimiento o valor como ser humano. Este elemento consiste en una 
autoestimación que nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación 
e interiorización de la imagen y opinión que los demás tienen y proyectan de 
nosotros. 
 
Es importante conocernos el estado emocional que tenemos, habremos 
personas comprensivos, amables, de buen trato, como también existen personas 
renegadas, irritantes, ofuscados, agresivos, que si no manejan un equilibrio 
emocional, terminan generando pleitos frente a situaciones problemáticas que se 
les presenta. 
 
c) Componente conductual. Referido estrictamente a nuestro 
comportamiento, lo que decimos y lo que hacemos que son observables frente al 
resto de las personas. Adrianzen, W. (2010, 11) manifiesta que “componente 
conductual, supone actuar sobre lo que hago, esto es sobre el comportamiento, 
para modificar nuestros actos”. 
 
Al respecto, Góleman, D. (1995), “La confianza en uno mismo, la empatía, y 
la gestión más adecuada de las emociones e impulsos perturbadores, no solo 
mejoran la conducta del niño, sino que también inciden muy positivamente en su 
rendimiento académico” (p.12). Gestión emocional consiste en buscar equilibrio 
entre pensamientos y sentimientos, lo cual no es innata, sino que se aprende a lo 
largo de la vida a comprender, controlar y modificar sentimientos y emociones. 
Aprender a gestionar nuestras emociones debe ser nuestra primera tarea si 
queremos vivir sanamente, porque con ello nos evitaríamos tantos sufrimientos. 
Nuestro universo emocional está lleno de sentimientos y emociones variadas como 
la envidia, la ira, el rencor, la esperanza, la serenidad, el gozo, etc., por ejemplo, 
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saber regular la ira en un enfado es una buena gestión emocional, del mismo modo 
en el mundo de nuestros pensamientos giran diversas ideas, pero antes de actuar 
saber diferenciar lo racional de lo irracional es una correcta gestión emocional, con 
ello, los problemas graves de la sociedad actual como la violencia familiar, sexual, 
corrupción entre otros estaríamos evitando el sufrimiento de nuestros semejantes. 
En conclusión el componente conductual se refiere a la autoafirmación y a la 
autorrealización dirigida hacia la práctica de un comportamiento consecuente, lógico 
y racional. 
 
1.3.1.3. Elementos de autoestima 
 
Cuando nos referimos de autoestima nos referimos al amor propio que es 
importante para la buena salud, el equilibrio mental y emocional. Para poder 




El autoconcepto es la imagen que tenemos  de nosotros mismos, “concepto 
que uno mismo tiene sobre su personalidad y su comportamiento y que se forma a 
través de la experiencia y de las relaciones sociales”. (Martí, I., p.49). El 
autoconcepto es un factor clave de la personalidad, en conclusión es la idea que 
tiene cada individuo de sí mismo, es, por tanto, la definición que una persona hace 
de sí misma, pero cabe precisar en cuanto a los conceptos existen conceptos 
estáticos como de los objetos, pero el hombre es objetivo y subjetivo, el más 
complejo es el subjetivo que es muy difícil conocerse por dentro y explicar ello es 
autoconcepto. 
 
Adrianzen, W. (2010), sostiene que el autoconcepto, es el conocimiento de 
nosotros mismos. (…)   El autoconcepto favorece el sentido de la propia identidad, 
construye un marco de referencia, desde el que interpretar la realidad externa y las 
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propias experiencias, influye en el rendimiento, condiciona las expectativas  y 
contribuye a la salud y al equilibrio psíquico. (p.12) 
 
     Al hablar de autoconcepto estamos refiriéndonos a la imagen que tiene 
cada persona de sí mismo, pero aparece otro dilema que es autoimagen que trata 
del retrato que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión, o sea, una imagen 
real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo no mejor ni peor de lo que  
es, considera un proceso de toma de conciencia de los deseos, sentimientos, 
debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen realista. Además es el 
concepto que uno mismo tiene sobre su personalidad,  su comportamiento,  que se 
forma a través de la experiencia y de las relaciones sociales. 
 
Según Gonzales y Touron (1992: 102-103) citado por Gallego, J.(2002) 
“aparece una gran variedad de términos referidos a esta realidad como autoimagen, 
autopercepción, representación de sí, conciencia de sí mismo, autoconcepto, 
autoestima”, términos que confunden al lector, para clarificar el mismo autor cita 
Walkins y Dhawan (1989; citado por Gonzales y Touron, 1992), “Relacionan el 
autoconcepto con los aspectos cognitivos y descriptivos de sí mismo más conocido 
por autoimagen; y la autoestima la relacionan con aspectos afectivos y 
evaluativos”(p.89), por lo tanto el autoconcepto es el esquema de percepciones o 
ideas sobre uno mismo del campo  cognitivo y la manera de ser con todas sus 
fortalezas y limitaciones que es suficiente para el bienestar y que puede ser 
reforzado, mientras autoestima queda especificado en aspectos afectivos, el grado 
de ánimo, la estabilidad emocional que puede ser buena o mala. Como conclusión 




Término que se usa bastante en el campo educativo que se refiere a las 
formas de evaluación donde uno mismo se evalúa el desarrollo de competencias y 
capacidades, al respecto Vásquez, E.(2006), manifiesta que, “la autoevaluación es 
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un proceso de reflexión personal”(p.10), la autoevaluación es una actividad que 
debemos realizar constantemente que permita reconocer nuestras fortalezas como 
también nuestras debilidades para una toma de decisiones adecuadas, esta 
actividad no sólo debe ser tomado en cuenta en el campo educativo sino en toda 
actividad, concluyendo que autoevaluación es juicio personal de las actividades que 
realiza, al respecto Loayza, C.R.(2016), cita a Rodríguez.(2015,p.79) manifiesta que 
la autoevaluación consiste en: “aprender a confiar en sí mismo, en el propio 
organismo, en ese ser biopsicosocial, es un proceso de toda la vida; implica darse 
cuenta de lo que tienen todos los recursos internos para ser el propio maestro, guía, 
y juez”, la autoevaluación es una actividad permanente que nos permita reflexionar 
de nosotros mismos para una adecuada toma de decisiones, que debe convertirse 




     Autoconocimiento es la capacidad de responder quien soy yo, el 
conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es lo específico de la persona, es 
el resultado de un proceso de reflexión que nos permite identificar nuestras 
cualidades y características de esa manera tener noción de quién somos, al 
respecto Bennett, M. (2011) dice “que es el camino que nos conduce a conocernos 
globalmente y en todos los aspectos de la vida” (p.5). No puede haber, pues, 
autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento para 
el desarrollo personal, el autoconocimiento refleja la particularidad de que, al menos, 
los humanos podemos saber lo que pensamos, creemos, deseamos, sentimos y 
demás, de una manera distinta a la manera en que conocemos los estados mentales 
de los otros. La evidencia del autoconocimiento nos  permite conocer nuestros 
estados mentales pasados, presentes y futuros e hipotéticos y con esa base tener 









Martí, I. (2003, p.47). “Valoración objetiva que hace un individuo de sus 
propias habilidades, limitaciones, fracasos o éxitos”. 
 
     Es la valoración objetiva que hace un individuo de sus propias habilidades, 
limitaciones, fracasos o éxitos. Es el proceso mental que se ejerce a partir de 
evaluar nuestros sentimientos positivos y negativos con el objetivo principal de 




     Respetarse a uno mismo, es un trabajo indispensable para vivir en 
armonía con uno mismo y con los demás. Constantemente, nos quejamos de que 
otros nos faltan  respeto, sin atender a que es más frecuente que uno mismo se 
falte el respeto, siendo esto en ocasiones de maneras inconscientes. 
 
  El autorespeto es atender y satisfacer las propias necesidades y valores. 
Expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse 
daño ni culparse.  
 
      Buscar y valorar todo aquello que lo haga, sentirse orgulloso de sí mismo. 
Ser tú mismo, en un mundo que se esfuerza, día y noche, por convertirte en alguien 
distinto, significa entablar la batalla más dura que un ser humano puede librar, 
una batalla que no cesa jamás, significa valorar mi propia existencia. Cuando me 
valoro a mí mismo, también tendré respeto hacia quienes me rodean y hacia la vida 
 
1.3.1.4. Niveles y características de Autoestima. 
 
La autoestima que considera aspectos afectivos de una persona refiriéndose 
al aprecio y consideración que uno tiene  de sí mismo, Roldan A. (2007), cita a 
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Coopersmith (1996), quien  afirma que la autoestima puede presentarse en tres 
niveles: alta, media o baja.(…) Explica el autor que estos niveles se diferencian entre 
sí dado que caracteriza el comportamiento de los individuos, por ello, las personas 
con autoestima alta son activas, expresivas, con éxitos sociales y académicos, son 
líderes, no rehúsan al desacuerdo y se interesan por asuntos públicos.(p.37). El 
comportamiento que manifestamos cada uno de los seres humanos es variado, lo 
más observable en las relaciones interpersonales existen personas que se 
relacionan con bastante facilidad, mientras otros dificultan en empalmar ese diálogo, 
en ese sentido existimos personas activas e inactivas, expresivas y poco 
expresivas, con lo cual estamos clasificando la autoestima en alta y baja. 
 
Gordillo. y Del Barrio, J.(1993) citando a Coopersmith, “clasificaron en dos 
grupos: uno constituido por ítems indicativos de alta autoestima y otro por los de 
autoestima baja”(p.61), de allí que existe la necesidad de conocer los niveles de 
autoestima. 
 
a) Autoestima alta 
 
     Tener una autoestima alta es la fortaleza de algunos seres humanos, es 
indispensable para vivir una vida sana. Facilita el crecimiento en todos los aspectos, 
coadyuva a tener acceso a su energía interior y permite ser feliz y libre, por lo tanto;   
alta autoestima es un estado del ser que está más cerca de la esencia. La esencia 
es lo mejor, el alma, la parte más sabia. 
Gonzales, N & López, A. (2001). Afirman que “una autoestima positiva indica 
que el individuo tiene confianza en sí mismo, posee  sentimientos de competencia 
y autoaceptación” (p.106). Es característica de los individuos con alta autoestima, 
la baja destructividad desde la niñez, son personas más asertivas frente a un 
problema proponen soluciones, se acercan a otras personas con la expectativa de 
ser bien recibidas, consideran que el trabajo que realizan generalmente es de  
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calidad, esperan realizar grandes trabajos y son populares entre los individuos de 
su misma edad. 
     Craighead, McHeal y Pope (2001; citado por Roldan, A. 2007), coinciden 
con lo anteriormente señalado, afirmando que los individuos con alta autoestima, 
reflejan un auto concepto positivo sobre su imagen corporal, así como en relación a 
sus habilidades académicas, familiares y sociales. Ello implica que los individuos 
con alta autoestima se muestren seguros, acertados, eficientes, capaces dignos y 
demuestren estar en disposición para lograr las metas, resolviendo problemas y 
demostrando habilidades de comunicación. 
 
Adrianzen, W.(2010), menciona que: “la autoestima positiva aporta un 
conjunto de  efectos beneficiosos para nuestra salud y calidad de vida, que se 
manifiestan en el desarrollo de una personalidad más plena y na percepción más 
satisfactoria de la vida”(p.10), el individuo que tiene una autoestima alta o positiva 
se evalúa a sí mismo de manera positiva, se siente en primera instancia con una 
confianza en sí mismo, recurre a sus fortalezas al enfrentar a los problemas que se 
le presenta con una actitud de confianza personal. 
Las características de las personas con alta autoestima son: 
 Actuará independientemente. 
 Asumirá sus responsabilidades. 
 Afrontará nuevos retos con entusiasmo. 
 Estará orgulloso de sus logros. 
 Demostrará amplitud de emociones y sentimientos 
 Tolerará bien la frustración 
 Se sentirá capaz de influir en otros. (Adrianzen, W, 2010, P.51). 
 
De la misma manera otros autores también mencionan las siguientes 
características:  
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 Son personas seguras  de sí misma, tienen confianza primero de sí 
mismo frente a cualquier situación. 
  Tienen la capacidad de disfrutar y vivir de la vida, se recuperan 
rápidamente frente a cualquier obstáculo. 
 La persona  que tiene una autoestima positiva experimenta un sano 
sentimiento de agrado y satisfacción consigo misma. 
 Se  conoce, se acepta y valora, con todas sus virtudes, defectos y 
posibilidades. 
 Siente  que sus limitaciones;  no disminuyen su valor esencial como 
persona. 
 Se  siente como una persona querida por los demás. 
 Descubre la importancia de cuidar de sí, por tal motivo tiene un gran 
sentido de auto conservación y respeto por su cuerpo y espíritu. 
 La  persona con alta autoestima acepta y valora a los demás tal cual son. 
 Es una persona que establece relaciones donde predomina una 
comunicación clara y directa con los demás. 
 Asume  riesgos y enfrenta los fracasos y frustraciones como 
oportunidades para aprender a crecer, y los asume como desafío, separándolos de 
sí mismo, logrando aprender de los errores cometidos, tratando de no repetirlos. 
 
b) Autoestima media. 
 
     Coopersmith citado por Gaja, R. (s.f.), “sugiere que la autoestima media 
vendría a ser como un punto medio, ya que la persona no dispone aún de los 
factores evolutivos que conducen a la alta autoestima, pero en cambio sí se disfruta 
de los factores necesarios, para evitar la baja”. La autoestima media como 
manifiesta el autor citado es el punto medio entre la autoestima alta y autoestima 
baja. La misma autora Gaja, R., cita a Block y Thomas, Cole, Oetting y Hinkle y 
Weisman y Ritter), sostienen que la autoestima media presenta unas características 
distintivas que la sitúan en una situación privilegiada, puesto que tiene lo mejor de 
los otros dos tipos existentes. La persona con un nivel medio de autoestima no 
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tendría por ejemplo, el exceso de confianza de la persona con una alta autoestima, 
un rasgo que nos hace vulnerables a los peligros porque nos lleva a ignorar los 
límites y a rechazar la información negativa, la cual también es útil y necesaria. (p. 
28). 
     Las personas  con autoestima media, tienen una buena confianza en sí 
mismas, pero en ocasiones ésta puede llegar a ceder, intentan mantenerse fuertes 
con respecto a los demás, aunque en su interior están sufriendo. Aquellos que 
posean ésta forma de ser viven de una forma relativamente dependientes de los 
demás, es decir, si ven que el resto les apoyan en alguna acción su autoestima 
crecerá pero, por el contrario, cualquier error que alguien le eche en cara servirá 
para que su confianza caiga un poco.  
c)    Autoestima baja. 
 
        Contar con una baja autoestima es una desventaja para el ser humano, 
primero porque vive en una soledad, cuenta con pocos amigos, es una persona que 
siempre está en duda de su capacidad, al respecto Gonzales, N y López, A. (2001) 
mencionan que: “la baja autoestima se caracteriza por las actitudes de 
autodesprecio, inseguridad e inferioridad, además de encontrarse presente en el 
establecimiento de las relaciones disfuncionales” (p.106). 
 
     En la actualidad en nuestro país que existe práctica de corrupción 
comenzando desde las altas esferas del estado hasta los hogares más humildes, 
además la alta delincuencia e inseguridad ciudadana, el desorden y la 
contaminación descontrolada del ambiente, son indicadores de baja autoestima del 
poblador peruano, porque se evidencia que practicamos el egoísmo, la soberbia, el 
autoritarismo entre otros que son prácticas inapropiadas para una sociedad 
civilizada de estos tiempos. 
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Amorocho, N.H. (20011), todos tenemos en el interior sentimientos no 
resueltos aunque no siempre somos conscientes de ellos. Los sentimientos de dolor 
guardados suelen convertirse en enojo y con el tiempo este se vuelve contra 
nosotros dando lugar a estados de depresión, ansiedad, repentinos cambios de 
humor, reacciones exageradas, hipersensibilidad, negativismo frente a 
circunstancias positivas,  situaciones de impotencia y autodestrucción.(p.57). 
Efectivamente todos los sentimientos que llevamos en el interior cada uno de 
nosotros tienen  origen en la infancia, es consecuencia de maltrato infantil, de 
humillaciones, abandonos de parte de los progenitores, violencia familiar, entre 
otros. 
 
Adrianzen, W. (2010) manifiesta, cuando la autoestima es negativa nuestra 
salud se reciente porque nos falta confianza en nosotros mismos para abordar los 
sucesivos retos que nos presenta la vida (…). Al faltarnos confianza personal 
disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos a los múltiples problemas y 
conflictos que se nos presentan en la vida. (p.10). La duda en nosotros mismos 
genera falta de confianza y nos convertimos en personas vulnerables en nuestros 
derechos, sumisos, sometidos a decisiones ajenas; adoptando muchas veces 
actitudes agresivas. 
 
Las personas que actúan en este nivel de autoestima baja, se muestran 
inseguras, insatisfechas y disgustadas en todo momento; se apartan de otras 
personas que tienen mayor autoestima, se muestran sensibles ante una crítica y 
tienen dificultad en hacer prevalecer sus derechos; atraen diversos problemas de 
personalidad y de salud, como la vergüenza, neurosis, depresión y timidez. (Loayza, 
C.R., 2016, p.21).  
 
Craighead, McHeal y Pope (2001 citado por Roldan, A. 2007), un individuo 
con baja autoestima es esencialmente una persona que consigue muy pocas cosas 
o razones para sentirse orgullosa de sí misma. Entre las características de estos 
individuos se encuentran que se muestran retraídos, confusos, sumisos, con 
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dificultades para identificar soluciones a las experiencias que se les presentan, lo 
cual los traduce en erráticos en algunas de sus conductas, todo lo cual refuerza sus 
problemas de auto concepto y  autocontrol, afectando así la autoestima.(p.57). 
 
Entre las características de baja autoestima mencionados por diferentes 
autores se resume en: 
 Inseguridad de sí mismo y falta de confianza, las personas de esta 
característica son indecisos, tienen miedo excesivo de equivocarse, piensan que 
no pueden, que al final no consiguen nada. 
 No se valoran, a pesar que toda persona tiene fortalezas, no 
aprovechan sus talentos, se ven tan pequeños y ven a otros enormemente 
grandes y talentosos. 
 Tienen miedo a lo nuevo, por eso se resisten al cambio y continúan 
con sus actividades de siempre y evitan los riesgos. 
 Son muy tímidos y nerviosos por lo que no tienen amigos y no se 
atreven a enfrentar a situaciones que se les presenta. 
 Son pasivos y evitan tomar la iniciativa, solamente reciben órdenes y 
no son competentes 
 Esconder los verdaderos sentimientos. 
 Inhabilidad de perdonarse a usted mismo y a los demás. 
 No tienen metas 
 Viven aburridos, deprimidos y con poco entusiasmo 
 Tienen poco sentido del humor, son normalmente tristes 
 Prefieren que otros hablen de sus éxitos y tienen problemas para               
           Socializarse. 
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   Se concluye que, la baja autoestima es el punto de partida de todos 
nuestros fracasos, problemas que cargamos sin resolver, que son reflejados en 
nuestros comportamientos sea en el trabajo o estudio. 
 
1.3.1.5. Dimensiones de la Autoestima. 
 
   Válek, M. (2007) cita a Coopersmith (1976), señala “que la autoestima tiene 
cuatro dimensiones que se caracterizan por su amplitud y radio de acción, logrando 
identificar en áreas: personal, académica, familiar y social”. (p.39), esta propuesta 
se ha masificado en los estudios de autoestima, sin embargo también los estudios 
de Neva Milicic citados por Loayza, C.R. (2016) “Considera que dimensionar la 
autoestima significa valorar por separado cada ámbito que forma una persona 
humana: su sector físico-corporal, su parte afectiva emocional, su fracción 
académico escolar” 
 
a) Autoestima general. 
 
Denominado también, área personal, consiste en la evaluación que el 
individuo realiza y con frecuencia mantiene de sí, la relación con su imagen corporal 
y cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 
dignidad, lleva implícito un juicio personal, expresado en la actitud hacia sí mismo. 
 
Redondo, C.G., et. al. (2008) cita a (Moreno y Cervelló, 2005), quienes 
manifiestan que: Recoge las percepciones que tienen los sujetos sobre sí mismos 
en términos generales, independientemente de cualquiera de las dimensiones 
analizadas (…). Esta dimensión de la autoestima presenta una relación con el índice 
de autoconcepto total, puesto que ambos índices hacen referencia a la suma de 
percepciones que tienen los alumnos sobre sí mismo. (p. 119) 
 
     Un individuo con una buena percepción de sí mismo establece una mejor 
comunicación interpersonal, lo concluye en relaciones exitosas con otras personas. 
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Además, el individuo tiende a tolerar el estrés, la incertidumbre y los cambios, busca 
superar sus fracasos, tiene mayor autonomía personal y logra autorealizarse. Apoya 
la creatividad y acepta responsabilidades, desarrollando su liderazgo. 
 
     La autoestima física se entiende a la valoración del aspecto corporal 
principalmente en la etapa de la adolescencia, al respecto Redondo, C.G., et. al. 
(2008), sostienen que: “Esta dimensión pretende evaluar el sí mismo percibido de 
los alumnos con relación a su apariencia física; esto es, esta dimensión pretende 
evaluar la opinión que tienen los alumnos respecto a su  presencia corporal”. 
(p.190). Entendiendo que la autoestima depende de mi mejor interpretación de la 
realidad en este caso del aspecto físico, es importante en la valoración personal. 
Neva Milicic citados por Loayza, C.R. (2016), indica que “se refiere en ambos sexos, 
al hecho de sentirse atractivo físicamente. Incluye a los niños, el sentirse fuerte y 
capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada”. 
 
b) Dimensión Social (Pares) 
 
     Consiste en la evaluación que la persona hace con respecto a sí mismo 
en relación con sus pares y el entorno, considerando su capacidad, importancia, 
dignidad en un juicio personal expresado en actitudes hacia sí mismo  
Relacionado con lo emocional, además se refiere a la autopercepción de 
características de personalidad, como sentirse bien, simpático, antipático, al 
respecto Redondo, C.G., et. al. (2008), sostiene que: “esta dimensión hace 
referencia a cómo los alumnos se perciben con relación a determinadas situaciones 
que pueden provocar estrés. Esta dimensión pone de relieve en qué medida los 
sujetos responden de forma íntegra y con capacidad de autocontrol ante 
determinadas situaciones difíciles con las que se encuentran en la vida cotidiana”. 
(p.119). También, Neva Milicic citados por Loayza, C.R. (2016)  “Se refiere a la 
autopercepción de características de personalidad, como sentirse: Simpático/a, 
estable o inestable, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, 
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equilibrado o desequilibrado” (p.39). Concluyendo, que es grado de satisfacción de 
uno mismo en relación con los demás. 
 
c) Dimensión Hogar (padres) 
   
Consiste en la evaluación que el individuo hace a sí mismo en relación con 
sus interacciones con los miembros de su familia, su capacidad, su productividad, 
importancia y dignidad. La familia, por ser la base fundamental de la sociedad 
cumple un papel muy importante en la formación de la autoestima. Un niño estimado 
positivamente, querido, valorado y respetado por su entorno familiar será un 
adolescente más seguro y un adulto próspero. En cambio la persona que se forma 
en un ambiente de violencia tendrá baja autoestima, propenso a optar por actitudes 
antisociales. 
 
d) Dimensión Escolar (Académico) 
 
     Es la evaluación que el individuo hace sobre sí mismo; en relación a su 
desempeño en el ámbito escolar. Es la creencia que tiene uno mismo de la 
capacidad para poder ser buen o mal estudiante en una determinada área o 
disciplina, si el niño es estimulado positivamente para el logro de los aprendizajes, 
dejando de lado la represión, el castigo, condicionamiento, más bien optando por 
actitudes de apoyo y soporte generamos en el niño la idea que puede y lo logrará, 
pero si le creamos esa conciencia de que es difícil, que no puede, que no es así, 
frustramos al niño y para toda su vida tendrá rendimiento académico bajo. 
 
     En la adolescencia, adquiere nuevos juicios de valor, el ambiente escolar 
propicia el intercambio de experiencias y opiniones entre ellos, las que pueden ser 
importantes para la variación de la autoestima de bajo a alto o viceversa. Las 
valoraciones de los profesores a cerca de las habilidades y destrezas resultan 
cruciales para definir la autopercercepción. 
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1.3.1.2. Rendimiento Académico 
 
      El diccionario Larousse (1994), define el  rendimiento como la relación 
que se establece entre el trabajo útil que se obtiene y la cantidad de energía que se 
suministra. 
 
 Según Martinez V. (1997), “El rendimiento académico, en sentido de 
producto que rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de 
enseñanza” (p.23) 
 
Es necesario resaltar que los alumnos aprenden primero por intermedio de la 
familia, luego en seguida por intermedio de amigos,  profesores y la sociedad. Los 
conocimientos, valores, tradiciones, ideologías, políticas, fe y demás concepciones 
de la vida, son productos o resultados son mejores logros del  rendimiento 
académico. 
 
      El rendimiento académico es el nivel de conocimiento de un estudiante, 
en el que intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la 
motivación, los intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor 
– estudiante. (Castro. 2003, p.376). 
 
     Como nivel de conocimiento, es la parte cognitiva referido estrictamente 
a la inteligencia con el que cuenta un individuo para afrontar a la solución de 
diversos problemas que se le presente, tanto académicos o situacionales. 
     Castro, I. (2007, p.376), el rendimiento académico es un indicador del nivel 
de aprendizaje   alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte 
en una tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula que 
constituye el objetivo central de la educación. El rendimiento académico es fruto del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas 
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variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del 
mismo. 
 
      Como indicador del aprendizaje, es tan esperado por las Autoridades 
educativas, profesores, padres de familia y los mismos alumnos, si el rendimiento 
se ubica entre muy bueno y bueno, la satisfacción es para todos, pero ésta no se 
da en los hechos, el bajo rendimiento, siempre figura para el mayor porcentaje de 
alumnos, problema que  no solo es en Perú, sino también de muchos países, 
incluidos los países desarrollados. 
     Es evidente que el rendimiento académico es multifactorial, en el que 
intervienen los padres, profesores, infraestructura escolar, materiales educativos, el 
ambiente escolar, el estado anímico, la motivación, la personalidad, el interés, 
hábitos de estudio, entre otros, a ello se denomina  rendimiento académico dinámico 
y es estático al resultado, es decir a los logros obtenidos durante el proceso de 
aprendizaje, evidenciado por los calificativos, sean éstas cualitativas o cuantitativas. 
     “El rendimiento académico surge por la concatenación de los siguientes 
factores causales: Rendimiento escolar previo, las notas de los exámenes, el 
autoconcepto general y las expectativas” (Castejón, J.L. et al. 1993; 30).    
     El rendimiento académico se define como el producto de la asimilación 
del contenido de los programas de estudio, expresado en las calificaciones, dentro 
de una escala convencional en otras palabras, se refiere al resultado cuantitativo 
que se obtiene en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las 
evaluaciones que hace el docente, mediante pruebas objetivas y otras actividades 
complementarias. Estos resultados son influenciados por saberes previos, los 
calificativos de los exámenes y el estado anímico. Al respecto Erazo, O. (2013) cita 
a Jiménez (2000), sostiene que: “el rendimiento académico, es entendido como el 
sistema que mide logros y construcción de conocimientos en los estudiantes, 
desarrollados por la intervención de estrategias y didácticas educativas que son 
evaluados a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia” (p.126) 
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     Efectivamente el rendimiento académico es producto de construcción del 
aprendizaje del estudiante, donde el docente cumple la función de mediador del 
aprendizaje. A este término de rendimiento académico como sinónimos se conoce 
por aptitud académica, desempeño académico conceptualizaciones que aparece en 
diversos textos. 
     El rendimiento académico es un resultado del aprendizaje, suscitado por 
la actividad educativa del profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que 
no todo aprendizaje es producto de la acción del docente, el rendimiento se expresa 
en una calificación cuantitativa y cualitativa, una nota, que si es consistente y válida 
será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 
preestablecidos (Touron, 1984; 45). 
 
    El aporte de Touron se refiere, a  que el rendimiento académico es el logro 
del aprendizaje dirigido por el profesor y generado en el alumno,  el resultado se 
evidencia en las notas que obtiene el alumno de las calificaciones que realiza el 
profesor, según su matriz de evaluación. 
 
     Alcaide, M. (2009) cita a  Nováez (1986), quien “sostiene que el 
rendimiento académico es el resultado obtenido por el individuo en determinada 
actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 
resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además de la 
ejercitación” (p.32). 
 
    El término rendimiento se define como el proceso alcanzado por los 
alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y que puede ser 
medido mediante la realización de actividades de evaluación y es producto de 
factores como la ejercitación,  contexto y emocionales. 
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           El rendimiento académico siempre se sintetiza en un calificativo sea 
cuantitativo o cualitativo de notas, que es reflejo de las capacidades demostradas 
durante el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje por parte del alumno. 
 
  Alcaide, M. (2009) el rendimiento académico es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte 
en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 
académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad 
del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 
psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc. (p.33)    
 
     Según Solano, L.O. (2015), Cuando hablamos de rendimiento académico 
nos estamos refiriendo al nivel de conocimientos que el alumno demuestra tener en 
el campo, área o ámbito que es objeto de evaluación; es decir el rendimiento 
académico es lo que el alumno demuestra saber en las áreas, materias, 
asignaturas, en relación a los objetivos de aprendizaje y en comparación con sus 
compañeros de aula o grupo. Así pues el rendimiento se define operativamente 
tomando como criterio las calificaciones que los alumnos obtienen (p.25). 
     
     El rendimiento académico es el calificativo que se asigna al estudiante o 
grupo de estudiantes, de acuerdo al logro de aprendizajes previstos en el currículo 
nacional, para que ocurra ello intervienen muchos factores como, nivel intelectual, 
personalidad, motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 
autoestima, la relación de profesor – estudiante, el contexto entre otros.  
 
     Torres y Rodríguez (2006), citado por Lamas. H. (2015) “definen el 
rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o 
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materia, comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio 
escolar” (p.315) 
 
Murillo, E. (2013) cita a Sánchez, R. (2000; p.348). El rendimiento académico 
es la suma de diferentes y complejos valores que actúan en la persona que aprende. 
Ha sido definido con un valor atribuido al logro del estudiante en las tareas 
académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas, con una valoración 
cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la 
deserción y el grado del éxito académico (p.23) 
 
          La educación escolarizada es un hecho intencionado y en términos de 
calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar 
el aprovechamiento del alumno se debe analizar dentro de un contexto sociocultural, 
económico y político, al mismo tiempo en el marco familiar, académico y personal. 
El término rendimiento es referirse al número de asignaturas aprobadas, 
desaprobadas o a la nota media en el curso. 
 
     Torres, L.E. et al (2006) Considera que el rendimiento escolar, es el nivel 
de conocimientos demostrado en un área o materia comprobado con la norma (edad 
y nivel académico). Así tal rendimiento no es sinónimo de capacidad intelectual de 
aptitudes  o de competencias. (p. 256) 
 
     Loret de Mola, J.E. (2011) el rendimiento académico se ha definido como 
el cumplimiento de los objetivos, las metas y los logros establecidos para cada área 
cursada por el estudiante. El rendimiento académico del estudiante depende de su 
situación material y social de existencia, que debe ser tomado en cuenta en el 
momento de evaluar su aprendizaje. Se afirma que el rendimiento es óptimo cuando 
hay  sacrificio de uno mismo,  compensación a la perseverancia, que es el 
cumplimiento de los objetivos establecidos. Se mide a través de dos tipos de 
pruebas: estandarizadas y escolares, las cuales se diseñan con la finalidad de medir 
los conocimientos y capacidades desarrolladas. 




          Según el Diseño curricular nacional de educación básica regular (DCN 
2008), establece que el sistema educativo se organiza en ciclos, es decir procesos 
educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje y cuyo fin es 
formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de 
su identidad y autoestima, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
para vincular su vida con el mundo del trabajo. Ello implica desarrollar un conjunto 
de competencias a lo largo de EBR, éstas se manifiestan en una serie de 
características, según la diversidad humana, social y cultural de los estudiantes, los 
cuales se expresen en un conjunto de logros educativos.  
 
     Entonces el rendimiento académico es verificar el nivel de logro alcanzado 
por los estudiantes con relación a las competencias, capacidades (conocimientos, 
habilidades y actitudes) e indicadores de desempeño; previstas en la programación 
curricular. La evaluación se realiza teniendo en cuenta indicadores de desempeño. 
      
   En el informe de Oficina de medición de la calidad de los aprendizaje 
(UMC), nos habla de rendimiento académico, citando a Carrasco (1985) quien dice 
“Además, puede ser entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 
mínimos de aprobación ante un determinado cúmulo de conocimientos, 
procedimientos o aptitudes” (Burga, A. 2005; p.2), además nos manifiesta que el 
rendimiento académico no es el único indicador de la calidad educativa, aunque es 
uno de los más importantes, por ello toman en cuenta su aspecto teórico; teniendo 
en cuenta sus factores cognitivos y afectivos-emocionales. Cuando tratamos de 
factores cognitivos nos referimos a memoria, inteligencia, pensamiento creativo, 
atención, estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje. Mientras los factores 
afectivos emocionales como la motivación, autoconcepto, autoestima, 
autovaloración, son aspectos que influyen el aprendizaje. 
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     Sintetizando el análisis Borga, A. (2005), manifiesta que “rendimiento 
académico de los estudiantes es un indicador sobre la calidad del sistema 
educativo. Podemos esperar que un sistema de calidad logre que los estudiantes 
alcancen niveles de desempeño suficientes en las diversas áreas evaluadas” (p. 3) 
      
     El rendimiento académico es un indicador importante de la calidad 
educativa, cuyo análisis nos muestra el logro de los aprendizajes en sus diversos 
niveles: inicio,  proceso y logro satisfactorio. El logro de los aprendizajes es 
influenciado directamente por factores cognitivos y afectivos emocionales, 
incluyéndose a ello los factores ambientales y didácticos. 
 
Sintetizando, el rendimiento académico,  es un indicador del nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiante, no solo en el aspecto cognoscitivo sino 
también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, interés, etc.,  
en un contexto social, con la participación de los agentes educativos,  al cual, el 
sistema educativo brinda tanta importancia, convirtiéndose en una tabla imaginaria 
de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 
de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas 
otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, 
la familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la 
actitud hacia el área, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 
estudiante, la motivación, etc. 
 
1.3.1.2.1. Factores de Rendimiento Académico. 
 
Los factores que intervienen en el rendimiento académico son muchos, sean  
de influencia interna como también externa, tenemos dos mentes; el que piensa y 
el que siente, ambos se colaboran mutuamente. Según Reyes, Y.N. (2003). El 
rendimiento académico, tiene variables externas e internas. Las variables externas 
al sujeto como: la calidad de maestro, el ambiente de clase, el programa educativo, 
la familia, etc. son los que influyen externamente en el rendimiento académico del 
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alumno. Las variables internas o psicológicas como: La actitud ante el área, la 
inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc., son 
factores internos 
Chávez, A. (2006) cita a Beguet, (2001). Las diferencias individuales en 
rendimiento académico, obedecen a tres tipos de factores: los intelectuales o 
cognitivos, los de aptitud para el estudio y los afectivos. A ellos se agrega aquellos 
factores inalterables (entendidos como aquellos que no son susceptibles a ser 
modificados por el sistema educativo) tales como la posición socioeconómica, el 
nivel educativo de los padres, tamaño de la familia, etc. 
      El factor intelectual que enmarca en los procesos cognitivos entendidos 
como  procesos psicológicos, son aquellos procesos a través de los cuales; la 
información es captada por los sentidos, transformada de acuerdo a la experiencia 
en materia significativa, para luego ser almacenada en la memoria, para su posterior 
utilización. La aptitud es la capacidad, que hace que el alumno sea válida para 
realizar con éxito una tarea o actividad escolar. Lo afectivo es el estado emocional, 
generalmente de corta duración; es sentimiento de cariño,  o tendencia hacia la 
materia a estudiar. 
    Prosiguiendo con las investigaciones de Borga, A. (2005) nos avocaremos 
a dos factores cognitivos y afectivos emocionales. 
a) Factores cognitivos. 
El aspecto cognitivo referido específicamente al conocimiento, son procesos 
tales como operaciones de pensamiento, funcionamiento de los hemisferios, 
concentración, memoria, técnicas y estrategias de estudio, aspectos que el 
estudiante debe desarrollar para lograr mejores resultados en el rendimiento 
académico. 
b) Factores afectivos emocionales 
El aspecto emocional juega  papel importante para obtener logros de 
aprendizaje esperado, el estado de ánimo, la confianza en uno mismo. Ocurre que 
por la poca confianza muchos estudiantes sometidos a evaluaciones de 
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aprendizaje, como la evaluación censal de estudiantes (ECE) les genera miedo, 
tensión y son absorbidos por el nerviosismo fracasando en el examen. 
 
a) Inteligencia y aptitudes 
 
Según Aliaga, J. (1998), citado por Chávez (2006), la inteligencia y las 
aptitudes son las variables con mayor frecuencia consideradas como predictoras 
del rendimiento académico, ya que las tareas y las actividades académicas exigen 
la utilización de procesos cognitivos. La mayoría de estudios  sobre inteligencia y 
rendimiento escolar confirman, que las relaciones oscilan entre  0,40 y 0,60, sin 
embargo en el mejor de los casos, los factores exclusivamente intelectuales 
explican alrededor de un 25% de la varianza de rendimiento académico. (p.40) 
 
La inteligencia necesariamente es un predictor del rendimiento académico, 
considerada como la capacidad de adaptación a nuevas situaciones mediante 
procesos cognitivos. La aptitud como una facultad de un individuo, es la capacidad 
que hace una persona sea válido para realizar con éxito una tarea. 
 
Chávez, A. (2006), “si bien la inteligencia general explica una parte  
importante del rendimiento escolar de los alumnos, deben buscarse otras variables 
que sean capaces de explicar el resto de la varianza”. (p.40).Si bien la inteligencia 
es la predictora en una buena parte del rendimiento académico, también se debe 
tener en cuenta las otras variables, que también son parte influyente en el 
rendimiento académico. 
 
Torres y Rodríguez (2006; 258)  citan a Castejón y Vera (1996). “Se ha 
descrito que el éxito y fracaso escolar recurriendo a las diferencias individuales en 
inteligencia o aptitudes intelectuales, han sido moderadas, lo que demuestra que 
las aptitudes intelectuales pueden estar influidas por otros factores familiares y 
escolares”. Se puede resumir que, las aptitudes intelectuales son predictores en una 
cuarta parte del rendimiento académico, el restante es producto del resto de los 
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factores, por lo tanto el rendimiento académico es producto de muchos factores y 
no depende únicamente de la inteligencia. 
 




Según Chávez, A. (2006), “concluye que la relación entre autoconcepto 
académico y rendimiento académico es más fuerte, que la relación entre 
autoconcepto general y rendimiento académico” (p.42). El autoconcepto general se 
entiende como la conciencia y valoración del individuo tiene de su yo, de sí mismo, 
por tanto es la variable que directa o indirectamente influye en rendimiento 
académico. El autoconcepto académico es la imagen que el sujeto se forma de sí, 
a partir de su rendimiento académico y las capacidades que lo determinan, aspectos 
importantes para el sujeto. 
 
Gonzales, C. (2003; 88), la influencia del autoconcepto sobre el rendimiento 
académico, muestran la existencia de una persistente y significativa relación entre 
ambas variables. Una cuestión no tan clara en dicha relación es la direccionalidad 
de ésta. Actualmente parece la relación, sin lugar a dudas bidireccionalidad entre 
ambas variables. 
 
El autoconcepto, en resumen es la variable que influye inmediatamente sobre 
el rendimiento académico, específicamente el autoconcepto académico, que es la 
conciencia  y valoración que el alumno tiene de sus potencialidades académicas. 
 
     Motivación 
 
     Motivación definido como conjunto  de elementos o factores que activan y 
orientan el comportamiento de una persona hacia la consecución de un objetivo, en 
este caso al logro de aprendizajes (Martí, I. 2003) 




Es evidente, que la motivación es la clave desencadenante de los factores 
que incitan el aprendizaje,  por tanto, es clara la relación que existe entre motivación 
y rendimiento académico. Al ser la motivación una variable dinámica, está sujeto a 
cambios de la intensidad de su relación con el rendimiento, cuando interactúa con 
una serie de condiciones  y estímulos ambientales. (Chávez, A. 2006 p. 45). 
 
En la actualidad todos los expertos y profesionales de educación destacan la 
relación existente entre variables motivacionales y el rendimiento académico, 





Considerado como conjunto de  características propias del carácter y del 
comportamiento de una persona, que la hacen diferente al resto y confieren una 
identidad. 
 
Aliaga (1998 p 47) demostró la relación existente entre el rendimiento 
académico y los rasgos de personalidad, también cita a Vereau, E. (1998), quién  
demostró  una relación significativa entre el autoconcepto, la ansiedad ante los 
exámenes y el rendimiento académico en estudiantes de secundaria de colegios de 
Lima. 
 
La motivación como factores extrínsecos e intrínsecos, son los que dan fuerte 
impulso para alcanzar el éxito en el aprendizaje, si son direccionadas deben ser  
vinculadas a sus intereses, necesidades y tendencias personales del alumno, por lo 
que disfrutan de la realización de la actividad escolar, ésta en sí;  es la 
compensación 
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Reyes, Y.N. (2003), se analizó entre otras variables, las conductas asertivas 
y no asertivas en el aula, correlacionándolas con el rendimiento académico. 
 
Las variables de personalidad (extraversión, introversión, ansiedad), son 
elementos, que correlacionan directamente con el rendimiento académico. 
 
c) Implicación familiar 
 
Es importante tomar conciencia de que estudiar, es un trabajo que requiere  
esfuerzo y sacrificio, tanto de los padres como de los hijos. De este modo, la 
influencia paterna es importante en los aspectos ambientales, motivación, recurso 
económico, y otros, en tanto del estudiante depende el compromiso por estudiar y 
tener logros apropiados en rendimiento académico. 
 
(Torres y Rodríguez; 2006, p.263), el 65,3% informaron que sus relaciones 
familiares eran buenas, 15,7%, excelentes, 15,7% regulares y 3,3% malas. De los 
alumnos encuestados 96,7% percibía de su familia los apoya en sus estudios 
(53,7% en lo moral y económico y 23,1% sólo en lo económico). En general, 
señalaron que su familia respetaba el  tiempo en que hacía la tarea o estudiaban 
(59,5%); quienes dijeron que su familia influía  en su aprendizaje ascendió a 80,2%. 
 
Como se puede apreciar en los  resultados que nos muestran Torres y 
Rodríguez, la familia juega un papel importante, la implicación familiar en el 
rendimiento académico  es fuerte en los diversos niveles de la educación, tanto en 
el acompañamiento, apoyo económico, motivación y otros. 
 
Martinez, A.E.et al (2010) “Concluye que, dentro del marco de las relaciones 
sociales, tanto los amigos como los padres, juegan un papel clave en el bienestar 
emocional, físico, así como en el rendimiento académico (p.125). En la actualidad 
se sabe que la educación es contextualizada, por tanto el rendimiento académico 
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es resultado de dicha adecuación, en el que influyen necesariamente los padres, 
familiares directos como hermanos, tíos, primos y en general los amigos. 
 
1.3.1.3. Enfoque del área de matemática 
 
El enfoque de resolución de problemas; es el enfoque de la enseñanza y 
aprendizaje de matemática, puede ser entendida como una competencia de  
proceso complejo, una capacidad que involucra movilizar conocimientos y procesos 
con el fin de conseguir aprendizaje de orden superior. Gaulin (2001) citado en Rutas 
de aprendizaje, “este enfoque adquiere importancia debido a que promueve el 
desarrollo de aprendizajes a través de, sobre y para la resolución de problemas” 
(p.13). “A través” es un medio que permite generar o construir aprendizajes y “sobre”  
es una necesidad conocer la planeación, estrategias heurísticas, recursos, 
procedimientos, conocimientos y capacidades. “Para” resolver problemas al 
enfrentar a diversas situaciones y problemas.   Font (2003) manifiesta  “la resolución 
de problemas y el proceso central de hacer  matemática, y de esta manera vive 
como un proceso más que un producto terminado. 
 
Lesh y Zawojewski (2007), citado en Rutas de aprendizaje, la resolución de 
problemas implica la adquisición de niveles crecientes de capacidad en la solución 
de problemas por parte de los estudiantes, lo que les proporciona una base para el 
aprendizaje futuro, para la participación eficaz en sociedad y para conducir diversas 
actividades personales. (p.15). El enfoque de resolución de problemas es el punto 
de partida para enseñar y aprender matemática, empleando contextos diversos 
como científico, social, económico y netamente matemático. 
 
1.3.1.4. Competencias del área de matemática 
 
La competencia entendida como la facultad que tiene persona de combinar 
un conjunto de capacidades, afín de lograr un propósito específico en una situación 
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, el área de 
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matemática tiene sus propias competencias como: Actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización, actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio y actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de gestión de datos e incertidumbre. A 
continuación 
 
a) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 
Según las Rutas de Aprendizaje (2015,19) la competencia actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de cantidad, implica desarrollar modelos de 
solución numérica, comprendiendo el sentido numérico y de magnitud, la 
construcción del sentido de las operaciones, así como la aplicación de diversas 
estrategias de cálculo y estimación al resolver problemas. Esta competencia 
debemos desarrollar así como menciona The International Life Skills Survey (Policiy 
Research Initiative Statistics Canada, 2000) menciona que es necesario poseer “un 
conjunto de habilidades, conocimientos, creencias, disposiciones, hábitos de la 
mente, comunicaciones, capacidades y habilidades para resolver problemas que las 
personas necesitan para participar eficazmente en situaciones cuantitativas que 
surgen en la vida y el trabajo”(Rutas de Aprendizaje; 20)., siendo las características 
las siguientes: 
 Conocer los múltiples usos que les damos 
 Realizar procedimientos como conteo, cálculo y estimación de 
cantidades. 
 Comprender y usar los números en sus variadas representaciones. 
 Emplear relaciones y operaciones basadas en números 
 Comprender el sistema de numeración decimal 
 Reconocer patrones numéricos 
 Utilizar números para expresar atributos de medida reconocidas en el 
mundo real. 
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 Comprender el significado de las operaciones con cantidades y 
magnitudes. 
 
b) Piensa y actúa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia 
y cambio, implica desarrollar progresivamente la interpretación y generalización de 
patrones, la comprensión y el uso de igualdades y desigualdades, y la comprensión 
y el uso de relaciones y funciones. Toda esta comprensión se logra usando el 
lenguaje algebraico como herramienta de modelación de distintas situaciones de la 
vida real. (Rutas de Aprendizaje, 22). 
Los aprendizajes de idea de patrones, equivalencia y cambio, cuyas 
características son: 
 Comprender las regularidades que se reconocen en diversos contextos, 
incluidos los propiamente matemáticos. 
 Expresar patrones y relaciones usando símbolos, lo que conduce a 
procesos de generalización. 
 Comprender la igualdad y desigualdad en condiciones de una situación 
 Hallar valores desconocidos y establecer equivalencias entre 
expresiones algebraicas. 
 Identificar e interpretar las relaciones entre dos magnitudes. 
 Analizar la naturaleza del cambio y modelar situaciones o fenómenos del 
mundo real, con la finalidad de resolver un problema o argumentar predicciones. 
 
c) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización. 
 
 La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, 
movimiento y localización, implica desarrollar progresivamente el sentido de la 
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ubicación en el espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de 
propiedades de las formas y cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación 
de estos conocimientos al resolver diversos problemas. Rutas de Aprendizaje 
(2015; 24). Algunas características son: 
 Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y 
gráfica trayectos y posiciones para distintas relaciones y referencias. 
 Construir y copiar modelos hechos con formas bi y tridimensionales. 
 Expresar propiedades de figuras y cuerpos según sus características 
para que los reconozcan y los dibujen. 
 Explorar afirmaciones a cerca de características de las figuras y 
argumentar sobre su validez. 
 Estimar, medir efectivamente y calcular longitudes, capacidades y pesos 
usando unidades convencionales. 
 
d) Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos 
e incertidumbre 
 
  La competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión 
de datos e incertidumbre, implica desarrollar progresivamente formas cada vez más 
especializados de recopilar, y el procesar datos, así como la interpretación y 
valoración de los datos y el análisis de situaciones de incertidumbre.(Rutas de 
aprendizaje, 2015, p.26). Las características son: 
 Desarrollar una comprensión de los conceptos básicos de probabilidad y 
estadística, sus alcances y limitaciones, la confianza y la experiencia, escribir y 
hablar de ellos. 
 Interpretar información estadística presentada en una variedad de formas 
y para comunicar su interpretación por informe oral o escrito. 
 Apreciar que los datos son adecuados para el análisis estadístico, se 
aplican técnicas pertinentes y ser capaz de hacer deducciones e inferencias sobre 
la base de ellos. Y la capacidad para llevar a cabo la investigación práctica. 
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 Ser conscientes de la importancia de la información estadística en la 
sociedad. 
 Adquirir una base de conocimientos, habilidades y comprensión 
adecuada a las aplicaciones de la probabilidad y la estadística todos los días. (p.28). 
 
1.3.1.5. Niveles de logro de los aprendizajes 
 
“Los niveles de logro son descripciones de los conocimientos y habilidades 
que se espera que demuestren los estudiantes”. (Ministerio de educación de Chile, 
2011, p.11). “Los niveles de logro, describen los aprendizajes alcanzados, donde 
cada nivel detalla un conjunto de aprendizajes logrados por los estudiantes” 
(Ministerio de educación de Perú, 2015, p.5). Cuando nos referimos de los 
estándares de aprendizaje, IPEBA (2011) “especificar de un modo claro y preciso 
qué es lo que deben aprender los estudiantes en la escuela, se consideró como uno 
de los primeros pasos importantes en la tarea de reenfocar las acciones de los 
sistemas educativos hacia el logro de aprendizajes pertinentes y de calidad” (p. 19).  
Además IPEBA (2011) apoyado en otros autores manifiesta que, Existen tres tipos 
de estándares: a) Estándares de contenido, que especifican qué se debe enseñar y 
qué se debe aprender, describiendo de manera clara los conocimientos y 
habilidades que debieran alcanzarse, b) estándares de desempeño, que especifican 
los niveles de logro, describiendo qué desempeño expresa un logro inapropiado, 
aceptable o sobresaliente, así como la naturaleza de las evidencias en las que se 
apoyarían para comprobarlo, c) estándares de oportunidades para aprender, que 
establecen en cantidad y calidad los docentes, materiales, personal de apoyo e 
infraestructura que se requieren para que los estudiantes alcancen los estándares 
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Nivel de Inicio (0 – 10) 
 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y 
estilo de aprendizaje. 
 
Nivel proceso (11 – 13) 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
 
Logro previsto (14 – 17) 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
 
Logro satisfactorio (18 – 20) 
 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
a) Problema general 
 
¿En qué medida la autoestima  se relaciona con el rendimiento académico 
de evaluación censal en  el área de matemática de los alumnos de  2º de secundaria  
de la IE. Guillermo Viladegut   de Lambrama, Región Apurímac 2018? 
 
 





b) Problemas específicos 
 
1. ¿En qué medida la autoestima general se relaciona con el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018? 
 
2. ¿En qué medida autoestima social se relaciona con el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018? 
 
3. ¿En qué medida la  autoestima escolar se relaciona con el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018? 
 
4. ¿En qué medida la  autoestima hogar se relaciona con el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
     La actual situación socioeconómica por la que atraviesa el país;  impacta 
en la personalidad de los peruanos, observándose una crisis afectiva, como: apatía, 
conformismo,  en consecuencia la pérdida de autoestima, porque generalmente 
adoptan conductas inapropiadas, incrementando la pérdida de valores. 
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     Adicionalmente la crisis del sistema educativo en nuestro país y 
fundamentalmente de las zonas rurales, conlleva en el aprovechamiento académico 
que es baja,  y es  evidente en la institución educativa Guillermo Viladegut, problema 
que me preocupa como a un docente estable de la institución. 
     Por las razones arriba mencionadas, el presente trabajo de investigación 
sobre, relación de  niveles de autoestima y rendimiento académico en  el área de 
matemática; de los alumnos de la institución educativa Guillermo Viladegut,  es 
pertinente, dado que primero permitirá conocer el nivel de la autoestima de los 
estudiantes, la autoestima  ligada a todas las manifestaciones humanas como: 
estudio, trabajo, carácter, temperamento, personalidad, productividad, creatividad, 
calidad, estado de ánimo, emoción, valores, rendimiento académico, etc. El 
rendimiento académico como un constructo susceptible de adoptar valores 
cuantitativos y cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la 
evidencia; y dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 
desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje. En este 
sentido con el presente estudio, se pretende conocer la relación existente entre 
niveles de autoestima y rendimiento académico  de los estudiantes de la institución 
educativa Guillermo Viladegut de Lambrama.  
     Además  es relevante porque es el único trabajo de investigación en el 
medio local como es Lambrama, que informará de manera exhaustiva y con 
instrumentos validados, el nivel de autoestima de los estudiantes de la institución 
educativa en estudio, y el análisis de su relación con el rendimiento académico, 
cuyas conclusiones permitirá formular proyectos de intervención, sea de la misma 
institución o de parte de otras entidades como centro de salud, el municipio  u 
organizaciones no gubernamentales que existen en la zona, para contribuir en la 
mejora de los logros de aprendizaje. 
 
 






 Hipótesis general 
 
Existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico en evaluación censal en  el área de matemática de los alumnos de  2º 
de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018. 
 Hipótesis específicas 
 
 
1. Existe una relación significativa entre la autoestima general y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018. 
 
2. Existe una relación significativa entre la autoestima social y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama,  
Región Apurímac 2018 
 
3. Existe una relación significativa entre la autoestima escolar y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018 
 
4. Existe una relación significativa entre la autoestima hogar y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018 
 





 Objetivo general 
 
 
Determinar la relación que existe entre la autoestima y rendimiento 
académico en evaluación censal en  el área de matemática de los alumnos de  2º 
de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, Región Apurímac 2018. 
 Objetivos específicos 
 
 
1. Describir la relación que existe entre la autoestima general y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018. 
 
2. Describir la relación que existe entre la autoestima social y el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018. 
 
3. Describir la relación que existe entre la autoestima escolar y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, 
Región Apurímac 2018. 
 
4. Describir la relación que existe entre la autoestima hogar y el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.3. Tipo, nivel y diseño de la investigación 
 
La investigación consideró el tipo sustantivo básico, porque se han recurrido 
a conocimientos que ya fueron establecidos por autores distintos y que lo plasmaron 
en textos, artículos científicos, investigaciones. Estos conocimientos fueron 
utilizados para crear otros similares, en base a la fundamentación científica, los 
hallazgos que se obtuvieron en el estudio. 
 
Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), precisan en su texto que: 
“Un estudio básico, también denominado investigación teórica, pura o fundamental, 
se refiere a un conjunto sistematizado de conocimientos científicos que generan 
nuevos conocimientos”. 
 
La investigación fue de nivel correlacional porque permitió medir el grado de 
acercamiento entre las variables de estudio o entre las variables con las respectivas 
dimensiones de la otra variable. 
 
Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), manifiestan que: “Un estudio del 
nivel correlacional, permite verificar el nivel de acercamiento entre variables de 
estudio”. 
 
Para la investigación se ha tomado en cuenta el diseño descriptivo 
correlacional, esto porque inicialmente se realizaron las descripciones de los 
resultados obtenidos por dimensiones y por variables. 
 
Debe precisarse que, dentro del diseño de investigación considerado, fue 
transversal y prospectivo, vale decir que se recogieron datos en un solo tiempo y en 
un período determinado. 
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Hernández, Fernández, & Baptista, (2014), precisa que: “Una investigación 
correlacional es el que asocia variables mediante un patrón predecible para un 
grupo o población” (pág. 81) 
 










 M: Es la muestra de investigación 
X: Es la variable 1 de investigación: Autoestima 
Y: Es la variable 2 de investigación: Rendimiento Académico 
 r: Es la relación entre variables 
 
2.4. Variables, operacionalización 
 
Variable de estudio 1: Autoestima 
Variable de estudio 2: Rendimiento académico 
 
• Autoestima. Valor y competencia que un individuo asocia a su imagen de 
sí mismo, además es la evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre 
sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el grado en  que el 
individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso, es decir que es el juicio 
personal de valor que se expresa en las actitudes que el individuo mantiene acerca 






Esquema de diseño 
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• Rendimiento académico.-Nivel de conocimiento de un estudiante, en el 
que intervienen factores como el nivel intelectual, la personalidad, la motivación, los 
intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación profesor – estudiante 
(Martí, 2003) 
2.5. Población y muestra 
 
Población 
Según Di Rienzo, J.A. et al (sf), “una población es un conjunto de elementos 
acotados en un tiempo y en espacio determinados, con alguna característica común 
observable o medible” (p.2).  
    Carrasco (2006, p.236), la población “ es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de análisis) que pertenece al ámbito especial donde se 
desarrolla el trabajo de investigación). 
Tabla 1 





Guillermo Viladegut  129 74 55 
Fuente: Censo Escolar 2018 
 
Muestra 
Se entiende por muestra a todo sub conjunto de elementos de la población. 
(Rienzo, J.A. et al, sf. P.2). Al respecto Hernández, et al., (2010) la “muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 
que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser 
representativo de dicha población” (p.173). La muestra no probabilística, es lo que 
se utilizó en la presente investigación, por ello Carrasco (2006, p.243), sostiene que 
“la muestra no probabilística, no todos los elementos de la población tienen la 
probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello no son tan 
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representativos”, este tipo de muestras pueden ser intencionados y por cuotas, al 
respecto Carrasco (2006, p.243) sostiene que muestras intencionadas, “ es aquella 
que el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla 
matemática o estadística, (…). El investigador procede a seleccionar la muestra en 
forma intencional, eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree 
que son los más representativos”. Mientras la muestra por cuotas, “consiste en 
clasificar a la población en grandes grupos o categorías, para luego seleccionar 
sobre la base de su propio criterio las unidades de análisis” Carrasco (2006, p.243). 
En la investigación se utilizó muestreo no aleatorio, que consiste en 
seleccionar una muestra de una población  de manera intencionada de acuerdo a 
las características que necesita. 
 
Tabla 2 





Segundo  24  15  9 
Fuente: Registro de estudiantes 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Técnica. Para la investigación se ha considerado la encuesta como técnica 
de recojo de información. 
 
Según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014). Define a la encuesta 
como: “una técnica que se utiliza en la investigación de mercados, y consiste en 
recoger la  información, de las personas que tienen similar característica, a través 
de preguntas que se redactan en base a los indicadores establecidos”. 
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Instrumento. El cuestionario de preguntas, fue el instrumento que permitió 
recoger información directamente de las unidades de análisis.  
“Un cuestionario, es un documento, donde se redactan un grupo de 
preguntas, respecto a los indicadores que se quieren medir, y se vinculan a las 
variables de estudio a partir de las dimensiones de la investigación. Cada una de 
estas preguntas debe guardar relación con el planteamiento de los problemas y de 
las hipótesis”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 
 
     Carrasco (2001; p. 274) define a la técnica como el conjunto de reglas y 
pautas que guían las actividades que realizan los investigadores en cada una de las 
etapas de la investigación identifica. La técnica como  herramientas 
procedimentales y estrategias supone un previo conocimiento en cuanto a su 
utilidad y aplicación, de tal manera que seleccionarlas y elegirlas resulte una tarea 
fácil para el investigador. Además el mismo autor menciona; “son numerosas las 
técnicas e instrumentos para la recolección de datos, pero en este estudio solo 
vamos a considerar las más usuales, tales como la observación, las escalas, la 
encuesta, la entrevista y el cuestionario”. (p.282). Siendo la técnica el procedimiento 
para ejecutar una tarea, en la presente investigación; se utilizó para la variable 
autoestima la encuesta, mientras para la otra variable rendimiento académico se 
usó la prueba escrita. 
 
Tabla 3 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Variables Técnicas Instrumentos 
Autoestima Encuesta Cuestionario 
Rendimiento académico Prueba escrita Prueba diagnóstica 









El Cuestionario que se aplicó a los alumnos considerando la variable de 
estudio autoestima es el inventario de autoestima forma escolar de Coopersmith, 
tomado de Vargas, J.H. (2007, p.71, 72, 73 y 74). 
 
Ficha Técnica: 
• Nombre     : Inventario de Autoestima 
• Nombre Original   : Self Esteem Inventary (SEI) 
• Estandarización de la prueba : Isabel Panizo (1985) 
• Objetivo     : Medir las actitudes valorativas hacia si  
                                                              mismo  en las áreas: General,  Social,  
                                                              Hogar y Escolar. 
• Tiempo de Aplicación         : 20  minutos aproximadamente 
• Administración    : Individual y Colectiva 
• Edad de aplicación   : 13 años en adelante. 
 
Descripción del Instrumento 
 
 
     El inventario de Autoestima de Coopersmith fue diseñado por Stanley 
Coopersmith en 1967, quien lo describe como un inventario que está constituido por 
58 ítems. Los cuales están referidas a las autopercepciones del individuo con 
respecto a las siguientes áreas: autoestima general, autoestima social, hogar – 
padres, escolar – académica, además de la escala de mentiras. 
 
     El área de autoestima general está referida a la evaluación general que  
presenta el sujeto con respecto a si mismo, dando a conocer el grado en que se 
siente  seguro, capaz valioso y significativo. 
 
     El área de autoestima social evalúa tanto la participación, como liderazgo 
de la persona frente a diversas actividades con jóvenes de su misma edad, como 
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también  el que se pretende como un sujeto abierto y firme al dar sus puntos de 
vista, dándolos a conocer sin limitación alguna. 
 
      El área escolar evalúa el grado de satisfacción personal frente a su 
trabajo personal y la importancia que le otorga, así como también el interés de ser 
interrogado y reconocido en el salón de clase. 
 
     El área de Hogar – Padres mide el grado en que el sujeto se siente 
aceptado por su entorno familiar; es decir, en qué medida es aceptado, respetado, 
amado y comprendido por cada uno de los miembros de su familia. 
 
     Escala de Mentiras: si el puntaje bruto resulta ser mayor a 10, significa 
que las respuestas del sujeto son poco confiables e invalidan la aplicación del 
inventario. 
 
Los ítems por área de la prueba son: 
Autoestima General:  
 
1,3,4,7,10,12,13,15,18,19, 24, 25, 27, 30, 31 ,34, 35, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 
55, 56, 57 
Autoestima Social: 
 5, 8,14, 21, 28, 40, 49, 52  
Autoestima Escolar:  
2,17, 23, 33, 37, 42, 46, 54  
Autoestima Hogar:  
6, 9, 11,16, 20, 22, 29, 44  
Escala de Mentiras: 
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Forma de Calificación 
 
 
La calificación se puede hacer siguiendo la clave de respuestas o mediante 
cinco plantillas perforadas. Cada reactivo resuelto adecuadamente es calificado por 
un punto y los reactivos mal resueltos se califican con cero. Cada plantilla es  
colocada sobre el protocolo de respuesta del examinado coordinando cada 
respuesta. Cada sub-escala permite un puntaje parcial para obtener así la 
puntuación total de 50; que multiplicado por 2 nos da el puntaje máximo de 100. La 
escala L no se puntúa, la cual es dudable a partir de 5 respuestas dadas. La 
puntuación directa obtenida mediante la sumatoria de los aciertos que ha logrado el 
sujeto en la prueba, son convertidos a un baremo o escalas, en Percentiles, 
Puntajes T, o Eneatipos. Obteniendo el puntaje parcial de las sub escalas y el total 




Al respecto, se sabe que Stanley Coopersmith (1967) reportó la confiabilidad 
de su inventario a través del test – retest (0.88). Los primeros trabajos que se 
realizaron sobre la confiabilidad de la prueba se conocieron por la investigación 
realizada con la prueba de niños. 
 
     Se obtuvo un rango entre 0.87 y 0.92 de coeficiente Kr-20s para la 
confiabilidad interna de la prueba. Así como un r = 0,93 para la escala si mismo 
general (Kimbal, 1972; Coopersmith, 1986 citado en Vizcarra, 1997). En nuestro 
medio, Panizo (1985, citada en Vizcarra, 1997) utilizó el coeficiente de confiabilidad 
por mitades al azar, obteniendo luego de ese procedimiento que la correlación entre 
ambas mitades fue de 0.78. Hasta el momento las investigaciones que se han 









Validez del Inventario de Autoestima de Coopersmith 
 
 
Coopersmith (1967) indica que la correlación de esta prueba en la forma 
escolar, es decir la original, es de 0.80 de los alumnos de su muestra, conformada 
por 647 estudiantes. 
 
     Panizo (1985 citado en Vizcarra, 1997) validó la forma escolar de esta 
prueba en nuestro medio. Realizó una investigación donde estudió la relación de 
autoestima y rendimiento académico en niños de 10 a 12 años de distinta clase 
social. Para realizar la validez del constructo de la prueba, la sometió a una 
correlación ítem por ítem. En éste encontró un nivel de significancia de 0.001 en 
todas las  preguntas y en todas las sub-escalas. 
 




El instrumento para recojo de datos de variable rendimiento académico, se 
utilizó la propuesta de Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana que 
consta de 20 ítems distribuidos en tres competencias del área de matemática: actúa 
y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad, actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia y cambio; y actúa y 
piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización, donde 
cada uno de los ítems bien respondidos equivalen a 01 punto, mientras en 
preguntas abiertas los que son respondidos medianamente equivalen a 0,5 puntos, 










Para la validez de contenido de la presente investigación, previamente se 
revisó la literatura de todo lo relacionado con el logro de matemática, sobre esa 
base, se desarrolló un listado preliminar de los reactivos diferenciados por 
componentes o dimensiones, luego fue sometido a Juicios de expertos 
(profesionales con el grado académico de magíster), con la finalidad de depurar o 
incorporar los alcances o sugerencias de los mismos, superado esta etapa, el 
resultado de la validez de constructo del instrumento fue calificado como aplicable. 
Luego el instrumento fue aplicado a una muestra de 24 estudiantes del Centro 
Educativo Guillermo Viladegut de Lambrama. 
Fiabilidad 
Un instrumento será fiable si cada vez que se aplica a los mismos sujetos da 
el mismo resultado (Muñiz, 1998); y es definido como el grado de concordancia que 
existe entre dos medidas de un mismo sujeto. 
Existen varias formas de evaluar la fiabilidad del instrumento de medidas, 
una  de ellas es el Test y Retest, evaluado con el coeficiente de correlación de 
Pearson. Otro método de medición de la fiabilidad es la consistencia interna de los 
reactivos, y medido con el coeficiente Alfa de Cronbach. A diferencia del anterior 
este necesita una sola medición y se ajusta a aplicaciones colectivas.  
Cronbach en 1971 señalaba que la validación es el proceso por medio del 
cual el investigador que desarrolla cuestionarios obtiene evidencia para sustentar 
sus inferencias. Este proceso de validación requiere un estudio empírico dirigido a 
recolectar la evidencia requerida. Las escalas del estadístico van de cero (0) a uno 
(1) donde los valores bajos cercanos a cero desaconsejan la utilización del 
instrumento, las escalas utilizadas son: 
       0.9 ≤ α ≤ 1   muy bueno 
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      0.8 ≤ α ≤ 0.9   meritorio 
      0.7 ≤ α ≤ 0.8   mediano 
      0.6 ≤ α ≤  0.7   mediocre 
      0.5 ≤ α ≤   0.6   bajo 
              α ≤ 0.5   inaceptable 
En la investigación, se empleó la consistencia interna de los reactivos cuyos 
resultados se muestran a continuación:  
Tabla 4 
Fiabilidad del registro de logros de matemática 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
.904 20 
FUENTE: Elaboración propia, Pasw Statistics 18 
De acuerdo a los resultados obtenidos, el estadístico Alfa de Cronbach de 
0.904 indica que el instrumento tiene una confiabilidad muy buena cercana a 1, por 
tanto nos autoriza la continuación del estudio. 
Tabla 5  
Análisis de fiabilidad de competencia actúa y piensa matemática en situaciones de 
cantidad. 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
.776 7 
FUENTE: Elaboración propia, Pasw Statistics 18 
El componente de actuar y pensar en situaciones de cantidad está constituido 
por 7 reactivos y tiene un valor del índice de Alfa de Cronbach de 0.776 el cual pone 
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en evidencia que la confiabilidad del instrumento en dicho componente, es mediano, 
por tanto es aceptable continuar con la investigación. 
Tabla 6 
Análisis de fiabilidad de competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones 
de regularidad, equivalencia y cambio 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
.766 9 
FUENTE: Elaboración propia, Pasw Statistics 18 
De acuerdo a los resultados obtenidos para 9 reactivos que conforman el 
componente de actuar y pensar en situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio, el estadístico Alfa de Cronbach de 0.766 indica que el instrumento, tiene 
una mediana confiabilidad, por tanto nos autoriza la continuación del estudio. 
    Tabla 7 
Análisis de fiabilidad de competencia actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y localización 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.811 4 
FUENTE: Elaboración propia, Pasw Statistics 18 
Los resultados para 4 reactivos que conforman el componente de actuar y 
pensar matemáticamente en situaciones de forma movimiento y localización es el 
estadístico Alfa de Cronbach de 0.811,  indica que el instrumento tiene una 
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Métodos de análisis de datos. 
 
El análisis de datos es la técnica que consiste en el estudio de las variables 
de la investigación; para lograr información confiable. En la presente investigación 
para el análisis, procesamiento y presentación de datos se utilizó estadígrafos 
pertinentes, con el programa SPSS se elaboró la base de datos, obteniendo tablas 
de frecuencia y los gráficos correspondientes.  
 
Previamente se recogió información, se organizó la información, se procesó 
la información y se analizó la información, siempre utilizando la estadística 
descriptiva y la estadística inferencial. 
Se tomó en cuenta las tablas para el análisis descriptivo con frecuencias y 
porcentajes, con sus respectivas figuras estadísticas, por otro lado, para evidenciar 
la asociación, se realizaron las tablas de contingencia para ver la proyección del 
nivel de asociación entre las variables de estudio a nivel descriptivo; sin embargo, 
se utilizaron las tablas de correlaciones de Spearman para ver el nivel de correlación 
entre las variables y dimensiones de estudio. 
Finalmente, a partir de la Chi cuadrada calculada y de la tabla se realizó la 
prueba de hipótesis, lo que conllevó a aceptar las hipótesis previstas inicialmente 
para redactar las conclusiones. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La ética es el conjunto de normas internas que cada persona posee y actúa 
según estas creencias, es lo que nos hace ver frente a diversas circunstancias lo 
bueno y malo, lo correcto e incorrecto, lo lícito e ilícito. En el campo de la 
investigación los aspectos éticos son imprescindibles, al realizar el estudio, no se 
puede pensar que el resultado sea intencionado para perjudicar a la población 
estudiada, más por el contrario toda investigación debe tener el propósito de 
solucionar problemas en beneficio de la población. En ese sentido en la presente 
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investigación; de la población estudiada su identidad es reservada, los cuestionarios 
son anónimas. Para comenzar la investigación se contó primero con la autorización 
del Director de la institución educativa y más el consentimiento de los estudiantes 
se aplicó el cuestionario de autoestima y evaluación diagnóstica de matemática. 
  




3.1. Resultados descriptivos  
Tabla 8 
Autoestima de estudiantes de 2° de secundaria de I.E. Guillermo Viladegut, Lambrama 
2018 





Válido Bajo 3 12,5 12,5 12,5 
Medio bajo     12 50,0 50,0 62,5 
Medio alto   8 33,3 33,3 95,8 
Alto  1 4,2 4,2 100,0 
Total    24   100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2  
Autoestima de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, Lambrama 
2018 
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En la tabla 04 se muestran los resultados de la variable autoestima en los 
estudiantes de la I.E. Guillermo Viladegut de Lambrama, las cifras muestran que de 
la totalidad de estudiantes del segundo grado, el 50% de ellos tiene una autoestima 
medio bajo, el 33,3% tiene una autoestima medio alto, habiendo un significativo 
12,5% de los estudiantes que tienen una autoestima baja. 
  
Tabla 9:  
Autoestima general de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
Lambrama, 2018. 





Válido Bajo 5 20,8 20,8 20,8 
Medio bajo 7 29,2 29,2 50,0 
Medio alto     11 45,8 45,8 95,8 
Alto   1 4,2 4,2 100,0 
Total    24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3 
Autoestima general de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
Lambrama 2018 
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Los resultados en la autoestima general de la variable autoestima, se 
muestran en la tabla 05, se observa que el 45,8% de los estudiantes se encuentra 
en el nivel medio alto, el 29,2% se encuentra en el nivel medio bajo y hay un 20,8% 
que se encuentra en el nivel bajo en esta dimensión. 
 
Tabla 10  
Autoestima social de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
Lambrama 2018 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Bajo 1 4,2 4,2 4,2 
Medio bajo 10 41,7 41,7 45,8 
Medio alto 4 16,7 16,7 62,5 
Alto 9 37,5 37,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  




Autoestima social de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
Lambrama 2018. 
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Respecto a la autoestima social de la variable autoestima, la tabla 06 muestra 
los resultados de esta dimensión, se observa que el 41,7% se encuentra en el nivel 
medio bajo, el 37,5% alcanza el nivel alto en el aspecto social de la autoestima, 
mientras que un 4,2% se queda en el nivel bajo de esta dimensión. 
 
Tabla 11 











Válido Bajo 9 37,5 37,5 37,5 
Medio bajo 9 37,5 37,5 75,0 
Medio alto 5 20,8 20,8 95,8 
Alto 1 4,2 4,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 5 
Autoestima escolar de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
Lambrama 2018 
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La tabla 11 muestra los resultados de la autoestima escolar de la variable 
autoestima en los estudiantes de segundo de secundaria, se observa que el 37,5% 
se encuentra en el nivel medio bajo, el mismo porcentaje de estudiantes se 
encuentra en el nivel bajo, mientras que un 4,2% de ellos alcanza el nivel alto en la 
Institución Educativa “Guillermo Viladegut” de Lambrama. 
 
Tabla 12 
Autoestima hogar de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
2018 





Válido Bajo 5 20,8 20,8 20,8 
Medio bajo 6 25,0 25,0 45,8 
Medio alto 10 41,7 41,7 87,5 
Alto 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6 
Autoestima hogar de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, 
Lambrama 2018 
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En la Autoestima hogar de la variable autoestima, los resultados se muestran 
en la tabla 08, se observa que el 41,6% de los estudiantes se encuentra en el nivel 
medio alto de esta dimensión, el 25% alcanza el nivel medio bajo, mientras que hay 
un 28,8% de los estudiantes que se queda en el nivel bajo de la dimensión hogar. 
 
Tabla 13 
Rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de 
estudiantes de 2° de secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, Lambrama 2018 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En inicio 7 29,2 29,2 29,2 
En proceso 6 25,0 25,0 54,2 
Logro previsto 7 29,2 29,2 83,3 
Logro satisfactorio 4 16,7 16,7 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 7 
Rendimiento Académico en evaluación censal en matemática de estudiantes de 2° de 
secundaria, I.E. Guillermo Viladegut, Lambrama 2018. 
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El rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. “Guillermo Viladegut” se muestran en la 
tabla 6, se observa que de la totalidad de estudiantes, el 29,2% se encuentra en el 
nivel de logro previsto, el mismo porcentaje alcanza se queda en el nivel de inicio, 
el 25% llega al nivel de proceso y sólo el 16,7% alcanza el nivel satisfactorio. 
Tabla 14 
Rendimiento en competencia matemática 1 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018 
.Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En inicio 7 29,2 29,2 29,2 
En proceso 10 41,7 41,7 70,8 
Logro previsto 4 16,7 16,7 87,5 
Logro satisfactorio 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 8 
Rendimiento en competencia matemática 1 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018. 
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En cuanto a los resultados por competencias, la tabla 7 muestra las cifras de 
la primera competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, se observa que el 41,7% de los estudiantes alcanza el nivel de proceso 
en esta competencia matemática, el 29,2% se queda en el nivel de inicio y sólo el 
12,5% alcanza el nivel satisfactorio. 
Tabla 15 
Rendimiento en competencia matemática 2 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En inicio 8 33,3 33,3 33,3 
En proceso 8 33,3 33,3 66,7 
Logro previsto 6 25,0 25,0 91,7 
Logro satisfactorio 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a los resultados por competencias, la tabla 7 muestra las cifras de 
la primera competencia actúa y piensa matemáticamente en situaciones de 
cantidad, se observa que el 41,7% de los estudiantes alcanza el nivel de proceso 
en esta competencia matemática, el 29,2% se queda en el nivel de inicio y sólo el 
12,5% alcanza el nivel satisfactorio. 
 
Tabla 16 
Rendimiento en competencia matemática 2 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018 
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Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En inicio 8 33,3 33,3 33,3 
En proceso 8 33,3 33,3 66,7 
Logro previsto 6 25,0 25,0 91,7 
Logro satisfactorio 2 8,3 8,3 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 9 
Rendimiento en competencia matemática 2 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018. 
 
En la competencia matemática actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y cambio, en la tabla 8 se muestra que de 
la totalidad de estudiantes, el 33,3% de los estudiantes se queda en el nivel de 
proceso, la misma cifra se queda en el nivel de inicio mientras que el 8,3% llega al 
nivel de logro satisfactorio en esta competencia. 





Rendimiento en competencia matemática 3 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018. 
Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 
localización 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En inicio 9 37,5 37,5 37,5 
En proceso 6 25,0 25,0 62,5 
Logro previsto 6 25,0 25,0 87,5 
Logro satisfactorio 3 12,5 12,5 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 10 
Rendimiento en competencia matemática 3 de estudiantes de 2° de secundaria, I.E. 
Guillermo Viladegut, Lambrama 2018. 
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     La tabla 17 muestra los resultados en la competencia actúa y piensa 
matemáticamente en situaciones de forma,  movimiento  y localización, se observa 
que de la totalidad de estudiantes, el 37,5% de ellos se queda en el nivel de inicio, 
el 25% alcanza el nivel de proceso y sólo el 12,5% alcanza el nivel de logro 
satisfactorio en esta competencia matemática. 
3.2. Prueba de Hipótesis 
 
Las pruebas de hipótesis son “Procedimiento basado en evidencia de la 
muestra y la teoría de la probabilidad para determinar si la hipótesis es una 
afirmación razonable” (Lind, Marchal, Wathen, 2012, p. 333). A partir del empleo de 
estadísticos se podrá validar o rechazar las hipótesis de investigación planteadas. 
Por las características de la investigación, utilizamos el coeficiente de 
correlación de Spearman para establecer el nivel de asociación entre las variables 
y dimensiones, debido a que el coeficiente de Spearman es “una medida para 
correlacionar datos de nivel ordinal. Esta medida permite describir la relación entre 
conjuntos de datos clasificados” (Lind, Marchal, Wathen, 2012, p. 706). 
 
Para establecer el nivel de relación empleamos los rangos  propuestos por 
Hernández, Fernández & Sampieri (2014). 
 
–1.00 = correlación negativa perfecta. 
–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
–0.75 = Correlación negativa considerable. 
–0.50 = Correlación negativa media. 
–0.25 = Correlación negativa débil. 
–0.10 = Correlación negativa muy débil. 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
+0.25 = Correlación positiva débil. 
+0.50 = Correlación positiva media. 
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+0.75 = Correlación positiva considerable. 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 = Correlación positiva perfecta.  
 
Además, se empleará el análisis Chi cuadrado para establecer la asociación 




Hi: Existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico en evaluación censal en  el área de matemática de los alumnos de  2º 
de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, Región Apurímac 2018 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la autoestima y el rendimiento 
académico en evaluación censal en  el área de matemática de los alumnos de  2º 












Rho de Spearman Variable: Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,416* 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 24 24 
Variable: Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación ,416* 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 24 24 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Interpretación. El coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre las 
variables  autoestima y rendimiento académico en evaluación censal en matemática 
es de 0,416, este valor es mayor que  0,25 (0,416>0,25) significando esto que la 
correlación es positiva débil, además el nivel de significancia obtenido es 0,003 que 
es menor que la significancia asignada  de 0,01(0,003<0,01), estos valores 
obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis inicial con 





Tabla de contingencia de variables autoestima y rendimiento académico 
 
Variable: Rendimiento académico 
Total En inicio En proceso Logro previsto 
Logro 
satisfactorio 
Variable: Autoestima Bajo 2 1 0 0 3 
Medio bajo 2 5 5 0 12 
Medio alto 3 0 2 3 8 
Alto 0 0 0 1 1 
Total 7 6 7 4 24 
Fuente: Elaboración propia 
 




Gráfico de barras de tabla cruzada de variables 
 
Tabla 20 
Prueba de Chi cuadrado 
 Valor df Significación asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,845a 9 ,051 
Razón de verosimilitud 19,659 9 ,020 
Asociación lineal por lineal 4,877 1 ,027 
N de casos válidos 24   
a. 16 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,17. 
 




Distribución de probabilidad de Chi Cuadrada 
 
En cuanto al análisis realizado por tabla de contingencia y Chi cuadrado, 
observamos en la tabla 16 que las frecuencias obtenidas en las variables autoestima 
y rendimiento académico en evaluación censal en matemática difieren en las 
diferentes categorías, de la misma forma, el coeficiente Chi-cuadrado obtenido es 
de 16,845, este valor es menor que el valor crítico de 16,92 (16,845>16,92), además 
el p-valor o valor de significancia es de 0,020 el cual es menor que el valor asignado 
de 0,05, esto indica que no hay un nivel de asociación entre las variables en estudio. 
 
Los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación permiten concluir 
afirmando con una confianza del 99% que si existe una relación positiva débil entre 
la autoestima y el rendimiento académico en evaluación censal en el área de 
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Hi: Existe una relación significativa entre la autoestima general y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la autoestima general y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018. 
 
Tabla 21 








Rho de Spearman Variable: Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,104 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 24 24 
Dimensión general Coeficiente de correlación ,104 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 24 24 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación. El coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre la 
dimensión general  y rendimiento académico en evaluación censal en matemática 
es de 0,104, este valor comprendido entre 0,10 y  0,25 (0,10<0,104<0,25) 
significando esto que la correlación es positiva muy débil, además el nivel de 
significancia obtenido es 0,008 que es menor que la significancia asignada  de 
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0,01(0,008<0,01), estos valores obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula 
y aceptar la hipótesis inicial con una confianza del 99%, afirmando que si existe una 
relación positiva muy débil entre la dimensión general y el rendimiento académico 
en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo 




Hi: Existe una relación significativa entre la autoestima social y el rendimiento 
académico en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la 
IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018. 
 
Ho: Existe una relación significativa entre la autoestima social y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de 











Rho de Spearman Variable: Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,394 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 24 24 
Dimensión social Coeficiente de correlación ,004 1,000 
Sig. (bilateral) ,057 . 
N 24 24 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación. El coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre la 
dimensión social  y rendimiento académico en evaluación censal en matemática es 
de 0,394, este valor comprendido entre 0,25 y  0,50 (0,25<0,394<0,50) significando 
esto que la correlación es positiva muy débil, además el nivel de significancia 
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obtenido es 0,007 que es menor que la significancia asignada  de 0,01(0,007<0,01), 
estos valores obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis inicial con una confianza del 99%, afirmando que si existe una relación 
positiva débil entre la dimensión social y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut 




Hi: Existe una relación significativa entre la autoestima escolar y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la autoestima escolar y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018 
 
Tabla 23 







Rho de Spearman Variable: Rendimiento 
académico 
Coeficiente de correlación 1,000 ,357 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 24 24 
Dimensión escolar Coeficiente de correlación ,357 1,000 
Sig. (bilateral) ,087 . 
N 24 24 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: El coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre la 
dimensión escolar  y rendimiento académico en evaluación censal en matemática 
es de 0,357, este valor comprendido entre 0,25 y  0,50 (0,25<0,357<0,50) 
significando esto que la correlación es positiva débil, además el nivel de significancia 
obtenido es 0,007 que es menor que la significancia asignada  de 0,01(0,007<0,01), 
estos valores obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis inicial con una confianza del 99%, afirmando que si existe una relación 
positiva débil entre la dimensión escolar y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut 




Hi: Existe una relación significativa entre la autoestima hogar y el rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  
2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 
2018 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la autoestima hogar y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, 


























Sig. (bilateral) . ,007 
N 24 24 
Dimensión hogar Coeficiente de 
correlación 
,201 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 24 24 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre la 
dimensión hogar  y rendimiento académico en evaluación censal en matemática es 
de 0,201, este valor comprendido entre 0,10 y  0,25 (0,10<0,394<0,25) significando 
esto que la correlación es positiva muy débil, además el nivel de significancia 
obtenido es 0,007 que es menor que la significancia asignada  de 0,01(0,007<0,01), 
estos valores obtenidos nos permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis inicial con una confianza del 99%, afirmando que si existe una relación 
positiva muy débil entre la dimensión hogar y el rendimiento académico en el área 
de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut 
Ferrufino  de Lambrama, 2018. 
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4. DISCUSION DE RESULTADOS 
 
A partir de los resultados encontrados en el análisis de datos, acepto la hipótesis 
general, que establece que existe relación significativa entre la autoestima y 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática de los 
alumnos de segundo grado de secundaria de la I.E. Guillermo  de Lambrama. 
 
     Según los resultados obtenidos en el coeficiente de correlación, permiten 
concluir afirmando con una confianza del 99%, que sí existe una correlación positiva 
débil entre la autoestima y rendimiento académico en evaluación censal en el área 
de matemática de los alumnos de 2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut de 
Lambrama, Región Apurímac 2018. 
 
      Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Hernández, M. 
(2015). En tesis para obtener grado de doctora en educación, manifiesta que: la 
correlación R  de Pearson fue uno de los instrumentos que permitió determinar que 
la autoestima y el rendimiento escolar de los niños con los que se trabajó, se 
encuentran relacionados de manera significativa. Pero además recalca que 
estudiantes que aportaron más variables de autoestima equilibrada, han reportado 
también más variables de un mejor rendimiento académico.  
 
García, L. (2005) corroborando al resultado  en su tesis de maestría titulada: 
Autoconcepto, Autoestima y su relación con el rendimiento académico, cuyo 
objetivo es: determinar las relaciones entre las dimensiones de autoconcepto 
(académica, amistad, atractivo romántico, conductual, deportivo, físico y social) con 
la autoestima y con el rendimiento académico de los alumnos de primer semestre 
de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas, llegó a la siguiente 
conclusión: Todas las variables se correlacionan positivamente con la variable 
autoestima, pero recalca que las que muestran mejor correlación son: en primer 
lugar la física, en segundo la conducta, en tercero lo social y en cuarto lo académico. 
Lo indica que la Autoestima no está afectado principalmente por el rendimiento 
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académico (calificaciones), sino por aspectos relacionados con el autoconcepto 
físico. 
 
     Corroborando a los resultados obtenidos en el análisis de la presente 
investigación tenemos el aporte de Vildoso, V. (2003) en su tesis para optar grado 
de magister en educación denominado, Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de escuela profesional 
de agronomía  de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, concluye que, 
que existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y el 
rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la 
Escuela Académica Profesional de Agronomía. 
 
     Pizarro, E.F. (2017), en su tesis doctoral denominado relación entre 
autoestima, resiliencia y rendimiento académico en estudiantes de Centro Pre 
Universitario de Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo es: 
Determinar la relación entre el nivel de autoestima y el rendimiento académico de 
los alumnos de Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos de la sede Huaral 2016, ha encontrado correlación significativa entre la 
autoestima, la resiliencia y el rendimiento académico en estudiantes del 
CEPREUNMSM sede Huaral. Habiéndose encontrado que el coeficiente de 
correlación entre la autoestima y la resiliencia es de 0,4 que constituye una 
correlación moderada considerando el tamaño de nuestra muestra. Así mismo, se 
puede observar que la autoestima y el rendimiento  académico muestran un 
coeficiente de correlación de 0,33; lo que constituye una asociación débil entre 
ambas variables por lo que, habría que evaluar la presencia de otras variables que 
estarían influyendo en el proceso de aprendizaje. 
 
     La primera hipótesis específica presupone que existe una relación 
significativa entre la autoestima general y el rendimiento académico en evaluación 
censal en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. 
Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018. Al respecto los estudios 
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de Oré, C.A. & Rodríguez, R. (2017) concluyen que: siendo los resultados de la 
dimensión si mismo de la autoestima y el rendimiento académico se concluye que 
la dimensión si mismo de la autoestima se relaciona baja y positivamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes VII ciclo secundario de la institución 
educativa Alfonso Ugarte del distrito San Vicente- Cañete-2009 (Rho =0.334, p= 
0.000). Esta afirmación de Oré y Rodríguez coadyuvan al resultado que obtuve en 
la primera hipótesis específica que indica: con una confianza del 99%, afirmando 
que si existe una relación positiva muy débil entre la dimensión general y el 
rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018.  
 
La segunda hipótesis específica, cuya suposición es que: existe una relación 
significativa entre la autoestima social y el rendimiento académico en evaluación 
censal en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. 
Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018, al respecto Oré, C.A. y 
Rodríguez, R (2017) concluyen que, siendo los resultados de la dimensión pares de 
la autoestima y el rendimiento académico se concluye que la dimensión pares de la 
autoestima se relaciona baja y positivamente con el rendimiento académico de los 
estudiantes VII ciclo secundario de la institución educativa Alfonso Ugarte del distrito 
San Vicente- Cañete-2009 (Rho =0.456, p= 0.000). La autoestima social tiene 
estrecha relación con dimensión pares de la autoestima, razón por el cual, en el 
análisis de autoestima social se obtuvo el siguiente resultado: con una confianza del 
99%, afirmando que si existe una relación positiva débil entre la dimensión social y 
el rendimiento académico en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018. 
 
Tercera hipótesis específica, señala que; existe una relación significativa 
entre la autoestima escolar y el rendimiento académico  en evaluación censal en el 
área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo 
Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018. En el análisis de los datos se 
concluyó que, con una confianza del 99%, afirmando que si existe una relación 
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positiva débil entre la dimensión escolar y el rendimiento académico en el área de 
matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo Viladegut  
de Lambrama, Región Apurímac 2018. Esta determinación es apoyado con las 
conclusiones de Oré, C.A. & Rodríguez, R. (2017), quienes sostienen que, siendo 
los resultados de la dimensión escuela de la autoestima y el rendimiento académico 
se concluye que la dimensión escuela de la autoestima se relaciona baja y 
positivamente con el rendimiento académico de los estudiantes VII ciclo secundario 
de la institución educativa Alfonso Ugarte del distrito San Vicente- Cañete-2009 
(Rho =0.334, p= 0.000). 
 
Cuarta hipótesis específica, menciona  que, existe una relación significativa 
entre la autoestima hogar y el rendimiento académico  en evaluación censal en el 
área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo 
Viladegut de Lambrama, Región Apurímac  2018. En el análisis de datos se verificó 
que, con una confianza del 99%, afirmando que si existe una relación positiva muy 
débil entre la dimensión hogar y el rendimiento académico en evaluación censal en 
el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria de la IE. Guillermo 
Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018. Estos resultados coinciden con lo 
afirmado por Oré y Rodríguez (2017), quienes mencionan que, Siendo los 
resultados de la dimensión hogar de la autoestima y el rendimiento académico se 
concluye que la dimensión hogar de la autoestima se relaciona moderada y 






La investigación de relación de autoestima y rendimiento académico en 
evaluación censal en el área de matemática de los alumnos de  2º de secundaria 
de la IE. Guillermo Viladegut  de Lambrama, Región Apurímac 2018; concluye 
afirmando que si existe una relación significativa débil entre ambas variables, 
pudiendo existir otros factores que influyen con mayor incidencia en el rendimiento 
académico de los estudiantes (r=0,416). 
 
Segundo 
La relación entre la autoestima general y el rendimiento académico en 
evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria 
de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, Región Apurímac 2018;  se concluye 
basado en el análisis estadístico de los datos; que si existe una relación positiva 
muy débil entre autoestima general y rendimiento académico (r = 0,104). 
 
Tercero 
La relación entre la autoestima social y el rendimiento académico en 
evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria 
de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, Región Apurímac 2018;  se concluye 
basado en el análisis estadístico de los datos; que si existe una relación positiva 
muy débil entre autoestima social y rendimiento académico (r = 0,394). 
 
Cuarto 
La relación entre la autoestima escolar y el rendimiento académico en 
evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria 
de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, Región Apurímac 2018;  se concluye 
basado en el análisis estadístico de los datos; que si existe una relación positiva 
muy débil entre autoestima escolar y rendimiento académico (r = 357). 
Quinto. 
La relación entre la autoestima hogar y el rendimiento académico en 
evaluación censal en el área de matemática de los estudiantes  de  2º de secundaria 
de la IE. Guillermo Viladegut de Lambrama, Región Apurímac 2018;  se concluye 
basado en el análisis estadístico de los datos; que si existe una relación positiva 







La correlación débil positiva que existe entre autoestima y rendimiento 
académico en evaluación censal en el área de matemática, me permite proponer a 
los futuros investigadores, estudiar otros factores de rendimiento académico, con la 
finalidad de mejorar los logros de aprendizaje en las diferentes evaluaciones 
estandarizadas. 
Segundo 
La correlación débil positiva que existe entre autoestima general y 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática, me permite 
sugerir que en la institución educativa se trabaje proyecto de innovación pedagógica 
de tutoría con programas para elevar el nivel de autoestima de los estudiantes. 
Tercero. 
La correlación débil positiva que existe entre autoestima social (pares) y 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática, sugiero que 
se debe promover a nivel institucional con participación de otras instituciones como 
Centro de Salud de Lambrama, talleres para fortalecer la autoestima social de los 
estudiantes. 
Cuarto. 
Por la correlación débil positiva que existe entre la autoestima escolar  y el 
rendimiento académico en evaluación censal  en el área de matemática, me cabe 
sugerir, para que los estudiantes se sientan con la confianza de aprender 
matemática y con notas altas, a nivel institucional de debe impulsar proyectos de 
innovación pedagógica de práctica de estrategias activas en sesiones de 
aprendizaje como Aprendizaje Basado en problemas de contexto, entre otros. 
 





Por la correlación débil positiva que existe entre la autoestima hogar  y el 
rendimiento académico en evaluación censal en el área de matemática, sugiero que 
debe promover a nivel interinstitucional la práctica real de escuela de padres en 
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ANEXO 01 
M ATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: RELACIÓN DE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EVALUACIÓN CENSAL EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA  I.E. GUILLERMO VILADEGUT DE 
LAMBRAMA, REGIÓN APURÍMAC  2018. 




¿En qué medida la autoestima  
se relaciona con el rendimiento 
académico en evaluación censal 
en  el área de matemática de 
los alumnos de  2º de 
secundaria  de la IE. Guillermo 
Viladegut  de Lambrama, 
Región Apurímac 2018?. 
  
SUB - PROBLEMAS 
1. ¿En qué medida la 
autoestima general se 
relación con  el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 
Guillermo Viladegut de 
Lambrama, Región Apurímac 
2018? 
 
2. ¿En qué medida la 
autoestima social se 
relaciona con  el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en el área de 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación que 
existe entre la autoestima y 
rendimiento  académico en 
evaluación censal en  el área de 
matemática de los alumnos de  
2º de secundaria de la IE. 
Guillermo Viladegut de 




1. Describir la relación que 
existe entre la autoestima 
general y el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




2. Describir la relación que 
existe entre la autoestima 
social y el rendimiento 
académico en evaluación 
HIPOTESIS GENERAL 
H1: Existe una relación 
significativa entre la 
autoestima y el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en  el área de 
matemática de los alumnos 
de  2º de secundaria de la 





1. Existe una relación 
significativa entre la 
autoestima general y el 
rendimiento académico en 
evaluación censal en el 
área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




2. Existe una relación 
significativa entre la 
autoestima social y el 
VARIABLE  
 






 Autoestima social 
 Autoestima 
escolar  
 Autoestima hogar 
 
V2  : 
Rendimiento   
 Académico.  











Hipotético - Deductivo 
DISEÑO 
Correlacional 
                            Ox 
 
 





Se trabajará con una 
población de 126  alumnos  
MUESTRA 
Se considerará a toda la 
población 24 estudiantes. 
Determinístico no aleatorio 
 f % 
Varón 15 60 
Mujer 9 40 









   
 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 
Guillermo Viladegut de 
Lambrama 2018, Región 
Apurímac? 
 
3. ¿En qué medida la 
autoestima escolar se 
relaciona con el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 
Guillermo Viladegut de 
Lambrama, Región Apurímac 
2018?. 
 
4. ¿En qué medida la 
autoestima hogar se 
relaciona  con el rendimiento 
académico  en evaluación 
censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




3. Describir la relación que 
existe entre la autoestima 
escolar y el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




4. Describir la relación que 
existe entre la autoestima 
hogar y el rendimiento 
académico en evaluación 
censal en el área de 
matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 





rendimiento académico en 
evaluación censal en el 
área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




3. Existe una relación 
significativa entre la 
autoestima escolar y el 
rendimiento académico en 
evaluación censal en el 
área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




4. Existe una relación 
significativa entre la 
autoestima hogar y el 
rendimiento académico en 
evaluación censal en el 
área de matemática de los 
estudiantes  de  2º de 
secundaria de la IE. 




Encuesta y desarrollo de 
prueba escrita 
INSTRUMENTO 
Cuestionario y prueba 
escrita 
ANALISIS DE DATOS 
Se usará estadística 
descriptiva e inferencial. Los 
datos se presentarán en 
tablas de frecuencias y 
porcentajes con figuras 
estadísticas. La prueba de 
hipótesis se realizará con 
Rho de Spearman, 
 




ANEXO  02 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
TITULO: RELACIÓN DE AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EVALUACIÓN CENSAL EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO 
VILADEGUT  DE LAMBRAMA, REGIÓN APURÍMAC  2018. 









Es la evaluación que el 
individuo hace y mantiene 
por costumbre sobre si 
mismo, expresa una actitud 
de aprobación e indica el 
grado en el que el individuo 
se cree capaz, importante, 
exitoso y valioso, es decir que 
es el juicio personal de valor 
que se expresa en las 
actitudes que el individuo 
mantiene acerca de sí mismo. 
Coopersmith (1967) 
La investigación hace 
referencia a la evaluación de 
la autoestima teniendo en 







Estas dimensiones serán 
medidas a través de 
cuestionario de Coopersmith; 
aplicado a los estudiantes de 
2do grado de nivel secundaria 
de la Institución Educativa 
Guillermo Viladegut  de 
Lambrama. 
Los resultados serán 
procesados en el programa 
SPSS. 
1.1. Autoestima general 
Recoge las percepciones que 
tienen los sujetos sobre sí 
mismos en términos generales, 
independientemente de 
cualquiera de las dimensiones 
analizadas (…). Esta dimensión 
de la autoestima presenta una 
relación con el índice de 
autoconcepto total, puesto que 
ambos índices hacen referencia a 
la suma de percepciones que 
tienen los alumnos sobre sí 
mismo.  
Redondo, C.G.,et. al. (2008, 
p.119) cita a (Moreno y 
Cervelló, 2005) 
Generalmente las cosas que pasan no me afectan. 
Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí. 
Puedo tomar decisiones fácilmente. 
Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
Me rindo fácilmente. 
Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 
Mi vida está llena de problemas. 
Tengo una mala opinión acerca de mí mismo. 
Físicamente no soy tan simpático como la mayoría 
de personas. 
Si tengo algo que decir, generalmente lo digo 
Desearía ser otra persona. 
No se puede confiar en mí. 
Estoy seguro de mí mismo. 
Paso bastante tiempo soñando despierto. 
Desearía tener menos edad de la que tengo 
Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo 
que hacer. 
Generalmente me arrepiento de las cosas que 
hago. 
Generalmente puedo cuidarme solo 
Soy bastante feliz 
Me entiendo a mí mismo. 
   
 
Puedo tomar una decisión y mantenerla 
Realmente no me gusta ser un niño(a). 
Generalmente me avergüenzo de mí mismo 
No me importa lo que me pase 
Soy un fracasado 
Me fastidio fácilmente cuando me llaman la 
atención 
1.2. Autoestima Social 
Se refiere a la autopercepción de 
características de personalidad, 
como sentirse: Simpático/a, 
estable o inestable, valiente o 
temeroso, tranquilo o inquieto, 
generoso o tacaño, equilibrado o 
desequilibrado” Neva Milicic 
citados por Loayza, C.R.(2016, 
p.39). 
Soy una persona divertida 
Soy conocido(a) entre los chicos de mi edad 
Los chicos mayormente aceptan mis ideas. 
Los demás son mejor aceptados que yo 
Me aceptan fácilmente un grupo de 
compañeros(as) o amigos(as). 
Preferiría jugar con compañeros(as) más 
pequeños(as) que yo 
No me gusta estar con otras personas 
Los chicos generalmente se agarran conmigo 
1.3. Autoestima hogar 
Consiste en la evaluación que el 
individuo hace a sí mismo en 
relación con sus interacciones 
con los miembros de su familia, 
su capacidad, su productividad, 
importancia y dignidad 
En mi  casa me enojo fácilmente. 
Mis padres mayormente toman en cuenta mis 
sentimientos 
Mis padres esperan mucho de mi 
Muchas veces me gustaría irme de casa. 
Mis padres me comprenden 
Siento que mi familia me presiona 
Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
Nadie me presta mucha atención en casa 
1.4. Autoestima escolar 
Es la creencia que tiene uno 
mismo de la capacidad para 
poder ser buen o mal 
Es muy difícil hablar frente a la clase 
Mayormente me siento fastidiado en la escuela 
Siempre me desanimo con las cosas que hago en 
el colegio. 
Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio 
Estoy haciendo lo mejor que puedo. 
   
 
estudiante en una determinada 
área o disciplina 
Me gusta cuando me llaman a la pizarra 
No me está yendo tan bien en el colegio. 
Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 
suficientemente  capaz. 
 
 











El rendimiento académico 
es el nivel de conocimiento 
de un estudiante, en el que 
intervienen factores como 
el nivel intelectual, la 
personalidad, la 
motivación, los intereses, 
los hábitos de estudio, la 
autoestima o la relación 
profesor – estudiante 
(Martí, 2003). 
La investigación hace 
referencia al rendimiento 





Previo al inicio 
 
Estos niveles fueron extraídos 
de la herramienta excel de 
elaboración de Plan Anual de 
Trabajo 2016, los que se 
utilizarán en el análisis de 
rendimiento académico de los 
estudiantes de segundo grao 
de nivel secundario en la 
Institución Educativa 
Guillermo Viladegut 
Ferrufino de Lambrama. 
Los resultados serán 
procesados en Excel y 
Sotware SPSS. 
Niveles de Logro 
 
Los niveles de logro, describen los aprendizajes 
alcanzados, donde cada nivel detalla un conjunto de 
aprendizajes logrados por los estudiantes”(Ministerio 
de educación de Perú, 2015, p.5 
 Logro satisfactorio 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos, demostrando incluso un 
manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas 
 Logro previsto 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 Proceso 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo 
 Inicio 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar 
los aprendizajes previstos o evidencia dificultades 





 Logro satisfactorio 
18 - 20 
 Logro previsto 









   
 
de acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
 
  
   
 
ANEXO 03 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE SEGUNDO DE SECUNDARIA MATEMÁTICA 2016 
















































Relaciona datos en situaciones de medidas y plantea modelos referidos a potenciación de 









Describe las operaciones de multiplicación y división con potencias de bases iguales y de 
exponentes iguales. 
3 A 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea procedimientos basados en teoría de exponentes (potencias de bases iguales y 
exponentes iguales) al resolver problemas con exponentes enteros. 
4 B 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea estrategias heurísticas, recursos gráficos y otros para resolver problemas relacionado 
al aumento o descuento porcentual sucesivo. 





Expresa la equivalencia de los números racionales, potencias de base 10 y porcentajes usando 
soportes gráficos y otros. Explica el significado del IGV y cómo se calcula. 






































































Elabora y usa 
estrategias 





Identifica relaciones no explícitas entre términos y valores posicionales y expresa la regla de 





   Describe el desarrollo de una progresión aritmética empleando el término n-ésimo, índice del 







Selecciona y usa modelos referidos a ecuaciones lineales al plantear y resolver problemas. 13 A 
 Elabora y usa 
estrategias  






Emplea representaciones tabulares, gráficas y algebraicas de la función lineal y lineal afín. 15 Ver manual 
de 
corrección 


































































 Comunica y 
representa ideas 
matemáticas  
 Describe las relaciones de paralelismo y perpendicularidad en polígonos regulares y 
compuestos, y sus propiedades usando terminologías, reglas y convenciones matemáticas 
17 C 
Elabora y usa 
estrategias 






Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas 

























   
 
PRUEBA CENSAL DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
         SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA 
 
Institución Educativa: 
Apellidos y Nombres:         _________________________________________ 
Sección:   _________________________________________ 
 
MONEDA DE UN SOL 
La moneda de un sol tiene las siguientes formas y características: 
 
Con las siguientes dimensiones: 
Dimensión medida 
Diámetro 25,5 milímetros (mm) 
peso 7,32 gramos (g) 
 
Con esta información responde a las preguntas 1), 2) y 3) 
 
1. Si un milímetro (mm) es la milésima (10-3) parte de un metro (m). ¿Cuál es la 
medida del diámetro de la moneda expresado en metros?  
a) 255 m 
b) 0,255 m 
c) 0,0255 m 
d) 0,00255 m 
 
 
2. Si un gramo equivale a 10-3 kilogramos (kg). ¿Cuál será el peso de 5 monedas en 
kilogramos?  
a) 7,32x103 kg 
b) 3,66x10-3 kg 
c) 7,32x10-2 kg 
d) 3,66x10-2 kg 
 
3. En 1 m, ¿cuántas monedas aproximadamente se podrán colocar una al costado de 
la otra, tal y como se muestra en la figura?  




a) 39 monedas 
b) 40 monedas 
c) 5 monedas 
d) 4 monedas 
 
 




















En una tienda se realiza la siguiente oferta de celulares 
 
Con respecto a esta información, responde a las preguntas 5), 6) y 7). 
 
5. Si hoy se decide descontar en un 20% más 10% el equipo 3, cuánto sería lo que se 
deberá pagar por ese equipo?  
a) S/. 380,88 
   
 
b) S/. 10,58 
c) S/. 338,56 
d) S/. 317,40 
 
 
6. Un cliente compra un equipo Motorola y solicita que le emitan una factura con el 
18% de IGV. Confecciona dicha factura.  
 
 
7. César desea comprarse el equipo 2 pero solo dispone de S/. 450. ¿Qué 
incrementos y/o descuentos le deben hacer para que le alcance el dinero para 
comprarse el equipo que desea?  
a) 10% más 5% de descuento 
b) Incremento del 10% y descuento del 30% 
c) Descuento del 15%  
d) Descuento del 18% 
 
8. Si el equipo 2 experimenta un incremento del 10% y luego un descuento del 10%. 
¿Qué ocurrió con el precio de dicho equipo con respecto al anunciado en la figura? 
a) No varió. 
b) Aumentó en S/ 5,49 
c) Disminuyó en 2,5% 
d) Disminuyó en S/. 5,49 
 
 
COMPRA DE TERRENO 
Una cooperativa de vivienda desea comprar un terreno valorizado en S/ 240 000. 
Para ello disponen de cuatro modalidades de pago: 
Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000. 
Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000. 
   
 
Tercera modalidad: Sin cuota inicial y cuotas mensuales fijas de S/. 12 000 
Cuarta modalidad: pago del 50% y el resto en cuotas mensuales de S/. 1000 
Con esta información resuelve las preguntas 9, 10, 11 y 12. 
 
9. Si se opta por la primera modalidad, ¿cuánto dinero ya se habrá pagado al término 
del sexto mes de aportaciones?  
a) S/. 48 000 
b) S/. 78 000 
c) S/. 50 000 
d) S/. 25 000 
 
10. ¿Qué expresión representa el dinero pagado al término del enésimo mes en la 
segunda modalidad?   
a) 24 000 + 9 000n 
b) (24 000+9 000)n 
c) 24 000 n + 9 000  
d) 48 000 + 5 000n 
 
11. Si la cooperativa al término del décimo mes ya ha pagado el 50% del precio del 






12. Si la cooperativa decide proponer una quinta modalidad que consiste en lo 
siguiente: Una cuota inicial y cuotas fijas mensuales.(11) 
 




60 000 63 000 66 000 69 000 … 
 
¿Cuál de las siguientes expresiones describe a esta cuarta modalidad de pago: 
a) Cuota inicial: S/. 60 000 y cuotas mensuales de 30 000. 
b) Cuota inicial del 25% y cuotas mensuales fijas de S/. 3 000 
c) Cuota inicial de S/. 80 000 y cuotas mensuales de S/.3 000. 
d) Cuota inicial del 18% y cuotas mensuales fijas de S/ 30 000. 
 
ENVÍO DE ENCOMIENDA 
Dos empresas de transporte ofrecen las siguientes tarifas para el envío de encomienda: 
   
 
Empresa Cargo fijo por envío Costo por kilogramo 
del envío 
“Caminantes” S/. 20,00 S/. 4,00 
“Rápido y seguro” S/. 10,00 S/. 6,00 
Con esta información responde las preguntas 13, 14, 15 y 16 
13. Para qué peso de la encomienda el costo de envío en ambas empresas sería el 
mismo?  
a) 5 kg   
b) 4 kg 
c) 6 kg 
d) 10 kg 
 
14. ¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los costos  por envío de encomienda 
de la empresa “Rápidos y seguro”.  
a)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 40 48 64 
 
b)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 30 42 66 
 
c)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 40 52 76 
 
d)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 20 28 44 
 
15. Juan, quien es empleado de la empresa “Caminantes”, desea construir una tabla 
que le permita encontrar el precio del envío de una encomienda que va entre 11 y 
15 kg de peso. Ayuda a Juan a construir su tabla de precios en función del peso.  
Peso (kg) 11 12 13 14 15 
Precio (S/.)      
   
 
 
16. Una tercera empresa ingresa a competir con las otras dos empresas ya 
mencionadas. Esta empresa, por el envío de una carga de 5 kg cobra en total S/. 40 
y por el envío de una carga de 10 kg cobra en total S/. 65. Sabiendo que esta 
empresa también tiene un costo fijo de envío, ¿Para qué pesos de carga esta 
nueva empresa tendrá mejores precios que la empresa “Rápido y seguro”? 
a)  Más de 5 kg 
b) Menos de 5 kg 
c) A los 5kg 
d) A los 10 kg  
LA GLORIETA 
En un Parque se construye la siguiente glorieta. Observa. 
 
 
Con esta información responde a las preguntas 17, 18, 19 y 20. 
17. Determina si cada afirmación es verdadera o falsa  
I. Los parantes que soportan el techo son paralelos al borde de la base. 
II. Los bordes del techo son paralelos a los bordes de la base. 
III. Los parantes que soportan el techo son perpendiculares a los listones de la 
estructura del techo. 
IV. Los parantes que soportan el techo son paralelos entre sí. 
 
a) VFFF 
















18. Se ha colocado una reja hecha de tubos en 5 de los 6 lados de la base de la glorieta 
que tiene forma de hexágono regular, aproximadamente cuántos metros de tubos 
se utilizó para confeccionar dichas rejas?  
a) 63 m 
b) 75,60 m 
c) 12,60 m 
d) 78 m 
 
19. Se quiere adornar con banderines la glorieta. Uno de los diseños propone colocar 
banderines únicamente en el borde y otro diseño propone unir las partes 
superiores de los parantes verticales únicamente por las dialogales. Esquematiza 
los dos diseños propuestos: (19) 
 




20. Viendo la estructura del techo desde arriba, se observa la siguiente figura:  
 
¿Qué ángulo se forma entre dos listones consecutivos de la estructura del techo en 
la figura? 
a) 30°                c) 60° 






   
 
RESOLUCIÓN DE LA EVALUACIÓN CENSAL  
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Matematiza 
situaciones 
Relaciona datos en situaciones de 
medidas y plantea modelos referidos a 
potenciación de base 10 con exponente 
positivo y negativo. 
La moneda de un sol tiene las siguientes formas y características: 
 
Con las siguientes dimensiones: 
Dimensión medida 
Diámetro 25,5 milímetros (mm) 
peso 7,32 gramos (g) 
 
Con esta información responde a las preguntas 1), 2) y 3) 
ITEM 1: Si un milímetro (mm) es la milésima (10-3) parte de un metro (m). ¿Cuál es la medida 
del diámetro de la moneda expresado en metros?  
e) 255 m 
f) 0,255 m 
g) 0,0255 m 
h) 0,00255 m 
       Resolución: 
1° Si un milímetro (mm) es la milésima (10-3) parte de un metro (m) entonces: 
25,5 x 10-3= 0,0255 
Rpta: La medida del diámetro de la moneda expresado en metros es 0,0255 m 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 




Representa un número decimal o 
fraccionario en una potencia con 
exponente entero. 
ITEM 2: Si un gramo equivale a 10-3 kilogramos (kg). ¿Cuál será el peso de 5 monedas en 
kilogramos?  
e) 7,32x103 kg 
f) 3,66x10-3 kg 
g) 7,32x10-2 kg 
h) 3,66x10-2 kg 
Resolución.- 
1° Si un gramo equivale a 10-3 kilogramos (kg) entonces: 
7,32 x 5 = 36,6 
36,6 x   10-3 = 0,0366 kg 
2°  0,0366 kg se puede expresar como 3,66 x 10-2 kg 
Rpta: El peso de 5 monedas en kilogramos es 0,0366 kg  o su expresión 3,66 x 10-2 kg 
   
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Elabora y usa 
estrategias 
Describe las operaciones de multiplicación 
y división con potencias de bases iguales y 
de exponentes iguales. 
ITEM 3: En 1 m, ¿cuántas monedas aproximadamente se podrán colocar una al costado de la 
otra, tal y como se muestra en la figura?  
 
e) 39 monedas 
f) 40 monedas 
g) 5 monedas 
h) 4 monedas 
 
Resolución.- 
1° Si en 1 m hay 1000 mm entonces: 
21,395,251000   
Rpta: Se podrán colocar 39 monedas como se muestra en la figura. 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Elabora y usa estrategias Emplea procedimientos basados en 
teoría de exponentes (potencias de 
bases iguales y exponentes iguales) al 
resolver problemas con exponentes 
enteros. 


















































































   COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea estrategias heurísticas, 
recursos gráficos y otros para resolver 
problemas relacionado al aumento o 
descuento porcentual sucesivo. 
En una tienda se realiza la siguiente oferta de celulares 
 
Con respecto a esta información, responde a las preguntas 5), 6) y 
7) 
 
ITEM 5: Si hoy se decide descontar en un 20% más 10% el equipo 3, 
cuánto sería lo que se deberá pagar por ese equipo? 
e) S/. 380,88 
   
 
f) S/. 10,58 
g) S/. 338,56 




       Resolución.- 
1° Si hoy se decide descontar en un 20% más 10% el equipo 3, entonces: 
El precio del equipo 3 es S/. 529 









Rpta: Deberá pagar por ese equipo  S/. 380,88 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 




Expresa la equivalencia de los números 
racionales, potencias de base 10 y 
porcentajes usando soportes gráficos y 
otros. Explica el significado del IGV y cómo 
se calcula. 
 ITEM 6: 
              En una tienda se realiza la siguiente oferta de celulares 
 
 
Un cliente compra un equipo Motorola y solicita que le emitan una factura con el 18% de 
IGV. Confecciona dicha factura. (6) 
 
Resolución: 
1.-  Se completa la factura de la siguiente forma: 
     Sub-total = Total  / 1,18                            Sub-total = 499,00 / 1,18 = 422,88 
     IGV (18%)    IGV = 18% (422,88) = 76,12 




COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
Matematiza 
situaciones 
Relaciona cantidades y magnitudes en 
situaciones y los expresa en un modelo de 
aumentos y descuentos sucesivos. 
 ITEM 7: 
César desea comprarse el equipo 2 pero solo dispone de S/. 450. ¿Qué incrementos 
y/o descuentos le deben hacer para que le alcance el dinero para comprarse el 
equipo que desea?  
e) 10% de descuento más 5% de descuento 
f) Incremento del 10% y descuento del 30% 
g) Descuento del 15%  
h) Descuento del 18% 
 
Resolución: 
 Calculamos los incrementos y/o descuentos en cada una de las alternativas: 
 10% de descuento más 5% de descuento :   
. 10% de descuento : 10% (s/ 549) = s/ 494,10 
.5% de descuento:  5% ( s/ 494,10) = s/ 469,34 
 Incremento del 10% y descuento del 30%:  
.Incremento 10% (s/ 549) = s/ 603, 90 
.Descuento del 30% ( s/ 603,90) = s/ 422,73 
 Descuento del 15% :  15% ( s/ 549) = s/ 466,65 
 Descuento del 18% :  18% ( s/ 549) = s/ 450,18 













s/   76,12 
s/ 499,00 
   
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea estrategias heurísticas, recursos 
gráficos y otros para resolver problemas 
relacionado al aumento o descuento 
porcentual sucesivo. 
 ITEM 8: 
Si el equipo 2 experimenta un incremento del 10% y luego un descuento del 10%. 
¿Qué ocurrió con el precio de dicho equipo con respecto al anunciado en la figura? 
e) No varió. 
f) Aumentó en S/ 5,49 
g) Disminuyó en 2,5% 
h) Disminuyó en S/. 5,49 
 
Resolución: 
.- Calculamos el incremento del 10% y luego un descuento del 10%: 
      -Incremento del 10% = 10% ( s/ 549) = s/ 603,90 
      -Descuento del  10%  =  10% (s/ 603,90) = s/ 543,51     
-Entonces: s/ 549 – s/ 543,51 = s/  5,49 
 
- Respuesta: Al incrementar el 10% y luego descontar el 10%, ocurrió una disminución en s/ 
5,49 Alternativa d) 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea estrategias heurísticas, 
recursos gráficos y otros al resolver 
problemas de una progresión aritmética. 
 ITEM  9: 
COMPRA DE TERRENO 
Una cooperativa de vivienda desea comprar un terreno valorizado en S/ 240 000. 
Para ello disponen de cuatro modalidades de pago: 
Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000. 
Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000. 
Tercera modalidad: Sin cuota inicial y cuotas mensuales fijas de S/. 12 000 
Cuarta modalidad: pago del 50% y el resto en cuotas mensuales de S/. 1000 
 
Si se opta por la primera modalidad, ¿cuánto dinero ya se habrá pagado al 
término del sexto mes de aportaciones?  
e) S/. 48 000 
f) S/. 78 000 
g) S/. 50 000 




- Se calcula el pago en 6 meses en la primera modalidad: 
   
 
- Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000 
 
  Para 6 meses :      s/. 48 000 + 6( s/. 5 000 ) = s/. 48 000 + s/. 30 000 = s/. 78 000  
 
  Respuesta:  Al término de 6 meses se habrá pagado s/ 78 000 .  
Alternativa b) 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Matematiza 
situaciones 
Identifica relaciones no explícitas entre 
términos y valores posicionales y 
expresa la regla de formación de una 
progresión aritmética. 
 ITEM 10: 
¿Qué expresión representa el dinero pagado al término del enésimo mes en la 
segunda modalidad?  (8) 
e) 24 000 + 9 000n 
f) (24 000+9 000)n 
g) 24 000 n + 9 000  




a)- Calculamos el pago en la modalidad requerida: 
      -Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000 
        Cuota inicial  de 10% = 10% ( s/ 240 000) = s/ 24 000 
b) -  El término enésimo es s/. 9 000 ( n )  
c) -  Como la cuota inicial es s/. 24 000, tenemos la expresión: 
         s/. 24 000 + s/. 9 000 ( n ),  donde “ n ” representa el número de mes. 
  Respuesta.-  La expresión que representa el pago al término enésimo es 24 000 + 9 000 n.  








   
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 




Describe el desarrollo de una progresión 
aritmética empleando el término n-
ésimo, índice del término, razón o regla 
de formación. 
 ITEM 11: 
COMPRA DE TERRENO 
 
Una cooperativa de vivienda desea comprar un terreno valorizado en S/ 240 000. Para ello 
disponen de cuatro modalidades de pago: 
Primera modalidad: cuota inicial de 20% y cuotas mensuales fijas de S/ 5 000. 
Segunda modalidad: cuota inicial de 10% y cuotas mensuales fijas de S/. 9 000. 
Tercera modalidad: Sin cuota inicial y cuotas mensuales fijas de S/. 12 000 
Cuarta modalidad: pago del 50% y el resto en cuotas mensuales de S/. 1000 
 
Si la cooperativa al término del décimo mes ya ha pagado el 50% del precio del terreno, ¿qué 





      
  Resolución: 
1° Calculamos el pago en diez meses en cada una de las modalidades: 
- Primera modalidad: s/. 48 000 + 10( s/. 5 000 ) = s/. 48 000 + s/. 50 000 = s/. 98 000  
NO ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  
- Segunda modalidad: s/. 24 000 + 10( s/. 9 000 ) = s/. 24 000 + s/. 90 000 = s/. 114  000  
NO ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  
- Tercera modalidad: 10 ( s/. 12 000 ) = s/. 120 000  
SI ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  
- Cuarta modalidad: s/. 120 000 + 10( s/. 1 000  ) = 120 000 + s/. 10 000 = s/. 130 000 
NO ES EL 50% DEL PRECIO DEL TERRENO  
2° Respuesta .- La modalidad de pago que en diez meses cancela el 50% del precio del terreno es la 
tercera modalidad. Alternativa c) 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 




Describe el desarrollo de una progresión 
aritmética empleando el término n-
ésimo, índice del término, razón o regla 
de formación. 
ITEM 12:  
Si la cooperativa decide proponer una quinta  modalidad que consiste en lo siguiente: Una cuota inicial 
y cuotas mensuales de la siguiente forma.(11) 
 




60 000 3 000 6 000 9 000 … 
   
 
 
¿ Cuál de las siguientes expresiones describe a esta quinta modalidad de pago ?: 
a) Cuota inicial: S/. 60 000 y cuotas mensuales de 30 000(n), siendo “n” el número de mes. 
b) Cuota inicial del 25% y cuotas mensuales  de S/. 3 000(n), siendo “n” el número de mes 
c) Cuota inicial de S/. 80 000 y cuotas mensuales de S/.3 000. 




1° Si observamos los valores de las cuotas mensuales, estas forman una progresión aritmética de razón 
 s/. 3 000 y donde el primer término es s/. 3 000.  
s/. 3 000    ;    s/. 6 000    ;    s/. 9 000    ;   s/.  12 000   ; … 
r       +s/. 3 000     +s/. 3 000   +s/. 3 000  … 
2° El término enésimo es s/. 3 000 ( n )  
3° Como la cuota inicial es s/. 60 000, tenemos la expresión: 
         s/. 60 000 + s/. 3 000 ( n ),  donde “ n ” me representa el número de mes. 
4° Respuesta.-  La expresión que describe la quinta modalidad es: Cuota inicial del 25% y cuotas mensuales  





COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Matematiza 
situaciones 
Selecciona y usa modelos referidos 
a ecuaciones lineales al plantear y 
resolver problemas. 
ITEM 13: 
 ENVÍO DE ENCOMIENDA 
 
Dos empresas de transporte ofrecen las siguientes tarifas para el envío de encomienda: 
Empresa Cargo fijo por envío Costo por kilogramo del 
envío 
“Caminantes” S/. 20,00 S/. 4,00 
“Rápido y seguro” S/. 10,00 S/. 6,00 
 
Para qué peso de la encomienda el costo de envío en ambas empresas sería el mismo?  
a) 5 kg 
b) 4 kg 
c) 6 kg 
d) 10 kg 
 




Escribimos las expresiones de ambas empresas e igualamos para obtener en qué peso el costo 
es el mismo: 
                            .20 + 4 ( x )  =. 10 + 6 ( x ) 
                                  20 -  10  =  6 ( x )  -  4 ( x )   
                                              10  =  2 ( x ) 
                                                    5  =  x 
Por lo tanto, el peso en kilogramos donde el costo es el mismo es CINCO  
 
Respuesta.- El peso que debe tener la encomienda para que el costo sea el mismo en ambas 
empresas es 5 kilogramos. Alternativa a) 
 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa 
matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Elabora y usa estrategias Determina el conjunto de 
valores que puede tomar una 
variable en una función lineal y 
lineal afín. 
ITEM 14:  
¿Cuál de las siguientes tablas corresponde a los costos  por envío de encomienda de la empresa 
“Rápidos y seguro”. (15) 
e)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 40 48 64 
 
f)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 30 42 66 
 
g)  
Peso (kg) 5 7 11 
Precio (S/.) 40 52 76 
 
h)  
Peso (kg) 5 7 11 









1°  Encontramos la regla de correspondencia para la empresa “ Rápidos y seguros ” :  
 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( n ), siendo “ n ” el número de kilogramos. 
 
2° Calculamos el precio para 5,7 y 11 kilogramos: 
 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( 5 ) =  s/. 10 + s/. 30 = s/. 40 , 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( 7 ) =  s/. 10 + s/. 42 = s/ 52 , 
Precio = s/. 10 + s/. 6 ( 11 ) =  s/. 10 + s/. 66 = s/ 76 , 
 
Respuesta.- La tabla que corresponde a  los costos por envío de encomienda en la empresa “ Rápidos y 
seguros ” es la tercera. Alternativa c) 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Comunica y representa ideas 
matemáticas 
Emplea representaciones 
tabulares, gráficas y 
algebraicas de la función lineal 
y lineal afín. 
ITEM 15:  
Juan, quien es empleado de la empresa “Caminantes”, desea construir una tabla que le permita 
encontrar el precio del envío de una encomienda que va entre 11 y 15 kg de peso. Ayuda a Juan a 
construir su tabla de precios en función del peso. (14) 
 
 
Peso (kg) 11 12 13 14 15 




       Resolución.- 
1° Encontramos la regla de correspondencia para la empresa “ Caminantes  ” :  
 
Precio = s/. 20 + s/. 4 ( n ), siendo “ n ” el número de kilogramos. 
 
2° Calculamos el precio para 11,12, 13, 14  y 15 kilogramos: 
 
Precio = s/. 20 + s/. 4 ( 11 ) =  s/. 20 + s/. 44 = s/. 64 , 
Precio = s/. 20 + s/. 4 ( 12 ) =  s/. 20 + s/. 48 = s/. 68 , 
Precio = s/. 20 + s/. 4 ( 13 ) =  s/. 20 + s/. 52 = s/ 72 , 
Precio = s/. 20 + s/. 4 ( 14 ) =  s/. 20 + s/. 56 = s/.76 , 
Precio = s/. 20 + s/. 4 ( 15 ) =  s/. 20 + s/. 60 = s/ 80 , 
 
3° Respuesta.- La tabla que necesita Juán es. 
 
Peso (kg) 11 12 13 14 15 
Precio (S/.) 64 68 72 76 80 





COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, 
equivalencia y cambio. 
Matematiza 
situaciones 
Usa modelos de variación referidos a la 
función lineal y lineal afín al plantear y 
resolver problemas. 
 ITEM 16: 
Una tercera empresa ingresa a competir con las otras dos empresas ya mencionadas. 
Esta empresa, por el envío de una carga de 5 kg cobra en total S/. 40 y por el envío de 
una carga de 10 kg cobra en total S/. 65. Sabiendo que esta empresa también tiene un 
costo fijo de envío, ¿Para qué pesos de carga esta nueva empresa tendrá mejores 
precios que la empresa “Rápido y seguro”? 
e)  Más de 5 kg 
f) Menos de 5 kg 
g) A los 5kg 
h) A los 10 kg  
 
Resolución:  
1.- Tenemos la siguiente regla de correspondencia para la 3era. Empresa: 
           Donde    a : cargo fijo  ,  b : costo por Kg.  , x : número de kilogramos 
                                   f(x)  =  a + b x                    
Para x = 5 kilogramos              a + b (5)  =  40    ...........(1) 
Para x = 10 kilogramos            a + b(10) =  65    ...........(2) 
Multiplicando por el signo (-) a la ecuación (1) y sumando miembro a miembro: 
                                              -a  -  5b  =  -40 
                                               a + 10b  =  65 
                                                       5b  =  25 
 b  = 5 soles    ...........  costo por Kg. 
 Reemplazando el valor de “b” en (1) :   a + b (5)  =  40     
                                                                 a + 5 (5)  =  40 
                                                                   a = 40 – 25 
                                                                   a =  15       ............  cargo fijo 
Conocemos el cargo fijo y el costo por kilogramos de la nueva empresa 
2.-  Calculamos el precio para 4, 5, 6, y 10 kilogramos en las siguientes reglas de correspondencia de las 
siguientes empresas: 
En la empresa “Rápido y seguro” : f(x) =   6 X  + 10   ; donde “ X “ número de Kg. 
- En  4 Kilogramos                                         f(4) =  6(4) +  10 = 34 soles 
   
 
- En  5 Kilogramos                                         f(5) =  6(5) +  10 =  40 




- En 10 Kilogramos                                       f(10) = 6(10) + 10 = 70 
 
- En la 3era. Empresa :                           g(x) =  5 X  +  15    ; donde “ X “ número de Kg. 
- En 4 Kilogramos                                        g(4) =  5(4) +  15  =  35 soles 
- En 5 Kilogramos                              g(5)  =  5(5) +  15  =  40 




- En 10 Kilogramos                                    g(10) =  5(10) + 15 =  65 
 
3.-       La respuesta que corresponde,  para qué pesos esta nueva empresa tiene el mejor precio, 





COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 





Describe las relaciones de paralelismo y 
perpendicularidad en polígonos regulares y 
compuestos, y sus propiedades usando 
terminologías, reglas y convenciones 
   
 
 ITEM 17: 





Determina si cada afirmación es verdadera o falsa (16) 
II. Los parantes que soportan el techo son paralelos al borde de la base. 
III. Los bordes del techo son paralelos a los bordes de la base. 
IV. Los parantes que soportan el techo son perpendiculares a los listones de la 
estructura del techo. 






1. Analizando las afirmaciones sin son verdaderas o falsas , tenemos que: 
I.- Los parantes que soportan el techo son paralelos al borde de la base. (F) 
     Es falso porque los parantes y el borde de la base se cortan y forman un ángulo de 
90º 
II.- Los bordes del techo son paralelos a los bordes de la base. (V) 
      Es verdadero porque los bordes del techo y los bordes de la base son equidistantes. 
III.-Los parantes que soportan el techo son perpendiculares a los listones de la 
estructura del techo. (F) 
      Es falso porque los parantes y los listones no forman un ángulo de 90º 
IV.-Los parantes que soportan el techo son paralelos entre  sí. (V) 
       Es verdadero porque son equidistantes. 











   
 
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea las propiedades de los lados y 
ángulos de polígonos regulares al 
resolver problemas 
 ITEM 18: 
Se ha colocado una reja hecha de tubos en 5 de los 6 lados de la base de la glorieta 
que tiene forma de hexágono regular, aproximadamente cuántos metros de 
tubos se utilizó para confeccionar dichas rejas? (19) 
a) 63 m 
b) 75,60 m 
c) 12,60 m 




1.- Sabemos que la base de la glorieta tiene forma de un hexágono regular donde cada lado 
mide 3 m   
      -En cada lado la reja tiene 3 tubos verticales de 3 m   :   3 ( 3 ) = 9 m  en cada lado 
      -Son 5 lados por 9 m  en cada lado tenemos                  :   5 ( 9) = 45 m 
      -En cada lado se tiene 3 tubos verticales de 1,2 m por 5 lados :  3 (1,2) (5)  = 18 m    
      - Entonces:    45 m + 18 m =  63 m 
2.- Respuesta: La cantidad de metros de tubos que se utilizó para confeccionar la reja es  63 m 
la alternativa  a)  
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización 
Elabora y usa 
estrategias 
Emplea las propiedades de los lados y 
ángulos de polígonos regulares al 
resolver problemas 
 ITEM 19: 
Se quiere adornar con banderines la glorieta. Uno de los diseños propone colocar 
banderines únicamente en el borde y otro diseño propone unir las partes 
superiores de los parantes verticales únicamente por las dialogales. Esquematiza 





   
 
 




1.-  En el diseño 1 propone colocar banderines en todo el borde, sabiendo que cada lado mide 
3 m 
- En el diseño 1 :  6 lados (3 m)  =  18 m   
 
2.-  En el diseño 2 propone unir las partes superiores de los parantes verticales únicamente por 
las       dialogales. 
- Al ser un hexágono regular y trazar las 3 diagonales mayores (𝐴𝐷̅̅ ̅̅  , 𝐶𝐹̅̅̅̅  , 𝐵𝐸 ̅̅ ̅̅ ̅ ) se 
forman 6 triángulos equiláteros,  donde sus lados son iguales; por lo tanto la diagonal 
mayor es igual al doble de su lado. 
- Son 3 diagonales mayores y cada una mide 6 m :  3 ( 6 m) =  18 m 














32 = (1.5)2 + 𝑥2 
𝒙 = 𝟐, 𝟓𝟗𝟖 
   
 
 
- Las diagonales  𝐴𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐷,̅̅ ̅̅ ̅ 𝐵𝐹̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐷𝐹̅̅ ̅̅  son iguales a 2 (X) = 2 ( 2,598)  = 5.19 m cada 
una 
- En el diseño 2 :  6 (5,19 m) + 3 ( 6 m) =  49,14 m 
 
 3.- Respuesta: Se utilizará una mayor longitud de banderines en el diseño 2  
 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Actúa y piensa matemáticamente en 






Plantea conjeturas para reconocer las 
propiedades de los lados y ángulos de 
los polígonos regulares. 
 ITEM 20: 
                Viendo la estructura del techo desde arriba, se observa la siguiente figura: (18) 
 









1.- El ángulo central del hexágono regular mide: 360° : 6 = 60° 















   
 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
 
NOMBRE: ................................................................................................... 
EDAD: ................. SEXO: Masculino (   ) Femenino (   ) 
A continuación hay una lista de frases sobre sentimientos. Si una frase 
describe como te sientes generalmente, responde "verdadero". Si la frase no 
describe como te sientes generalmente, responde "falso". 
  V        F 
(    )     (    )  1. Generalmente las cosas que pasan no me afectan. 
(    )     (    )  2. Es muy difícil hablar frente a la clase. 
(    )     (    )  3. Si pudiera cambiaría muchas cosas de mi. 
(    )     (    )  4. Puedo tomar decisiones fácilmente. 
(    )     (    )  5. Soy una persona divertida. 
(    )     (    )  6. En mi  casa me enojo fácilmente. 
(    )     (    )  7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo. 
(    )     (    )  8. Soy conocido(a) entre los chicos de mi edad 
(    )     (    )  9. Mis padres mayormente toman en cuenta mis sentimientos. 
(    )     (    )  10. Me rindo fácilmente. 
(    )     (    )  11. Mis padres esperan mucho de mi. 
(    )     (    )  12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy. 
(    )     (    )  13. Mi vida está llena de problemas. 
(    )     (    )  14. Los chicos mayormente aceptan mis ideas. 
(    )     (    )  15. Tengo una mala opinión acerca de mi mismo. 
(    )     (    )  16. Muchas veces me gustaría irme de casa. 
(    )     (    )  17. Mayormente me siento fastidiado en la escuela. 
(    )     (    )  18. Físicamente no soy tan simpático como la mayoría de personas. 
(    )     (    )  19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo. 
(    )     (    )  20. Mis padres me comprenden. 
(    )     (    )  21. Los demás son mejor aceptados que yo 
(    )     (    )  22. Siento que mi familia me presiona. 
(    )     (    )  23. Siempre me desanimo con las cosas que hago en el colegio. 
(    )     (    )  24. Desearía ser otra persona. 
(    )     (    )  25. No se puede confiar en mí. 
(    )     (    )  26. No me preocupo de nada. 
(    )     (    )  27. Estoy seguro de mi mismo. 
(    )     (    )  28. Me aceptan fácilmente un grupo de compañeros(as) o amigos(as). 
(    )     (    )  29. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos. 
(    )     (    )  30. Paso bastante tiempo soñando despierto. 
(    )     (    )  31. Desearía tener menos edad de la que tengo. 
(    )     (    )  32. Siempre hago lo correcto. 
(    )     (    )  33. Estoy orgulloso de mi rendimiento en el colegio. 
(    )     (    )  34. Alguien siempre tiene que decirme lo que tengo que hacer. 
(    )     (    )  35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago. 
(    )     (    )  36. Nunca estoy contento. 
(    )     (    )  37. Estoy haciendo lo mejor que puedo. 
(    )     (    )  38. Generalmente puedo cuidarme solo. 
(    )     (    )  39. Soy bastante feliz. 
(    )     (    )  40. Preferiría jugar con compañeros(as) más pequeños(as) que yo. 
(    )     (    )  41. Me gustan todas las personas que conozco. 
   
 
(    )     (    )  42. Me gusta cuando me llaman a la pizarra. 
(    )     (    )  43. Me entiendo a mi mismo. 
(    )     (    )  44. Nadie me presta mucha atención en casa. 
(    )     (    )  45. Nunca me resondran. 
(    )     (    )  46. No me está yendo tan bien en el colegio. 
(    )     (    )  47. Puedo tomar una decisión y mantenerla. 
(    )     (    )  48. Realmente no me gusta ser un niño(a). 
(    )     (    )  49. No me gusta estar con otras personas. 
(    )     (    )  50. Nunca soy tímido. 
(    )     (    )  51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo. 
(    )     (    )  52. Los chicos generalmente se agarran conmigo. 
(    )     (    ) 53. Siempre digo la verdad. 
(    )     (    )  54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente  
                          capaz. 
(    )     (    )  55. No me importa lo que me pase. 
(    )     (    )  56. Soy un fracasado. 
(    )     (    )  57. Me fastidio fácilmente cuando me llaman la atención. 
(    )     (    )  58. Siempre se lo que digo. 
  
   
 
PROTOCOLO DE RESPUESTAS PARA EL INVENTARIO DE 
AUTOESTIMA ( S. COOPERSMITH) 
Nombres y Apellidos:............................................................................ 
Fecha de Nacimiento............................................................................ 
Fecha de Evaluación……………………... Grado escolar…………… 
Institución .Educativa…………………………………………………….. 
.Sexo: Masculino (   ) Femenino (    ) 
 
  V         F ITEM 
(    )     (    ) 1. 
(    )     (    ) 2. . 
(    )     (    ) 3. 
(    )     (    ) 4. . 
(    )     (    ) 5. . 
(    )     (    ) 6. . 
(    )     (    ) 7. . 
(    )     (    ) 8. 
(    )     (    ) 9. . 
(    )     (    ) 10. 
(    )     (    ) 11. 
(    )     (    ) 12. 
(    )     (    ) 13. 
(    )     (    ) 14. 
(    )     (    ) 15. . 
(    )     (    ) 16. . 
(    )     (    ) 17. . 
(    )     (    ) 18. 
(    )     (    ) 19. 
(    )     (    ) 20. 
(    )     (    ) 21. . 
(    )     (    ) 22. 
(    )     (    ) 23. . 
(    )     (    ) 24. 
(    )     (    ) 25. 
(    )     (    ) 26. 
(    )     (    ) 27. 
(    )     (    ) 28. 








  V          F   ITEM 
(    )     (    ) 30. . 
(    )     (    ) 31. 
(    )     (    ) 32. 
(    )     (    ) 33. 
(    )     (    ) 34. 
(    )     (    ) 35. 
(    )     (    ) 36. 
(    )     (    ) 37. 
(    )     (    ) 38. 
(    )     (    ) 39. 
(    )     (    ) 40. 
(    )     (    ) 41. 
(    )     (    ) 42. 
(    )     (    ) 43. 
(    )     (    ) 44. 
(    )     (    ) 45. 
(    )     (    ) 46. 
(    )     (    ) 47. 
(    )     (    ) 48. 
(    )     (    ) 49. 
(    )     (    ) 50. 
(    )     (    ) 51. 
(    )     (    ) 52. 
(    )     (    ) 53. 
(    )     (    ) 54. 
(    )     (    ) 55 . 
(    )     (    ) 56. 
(    )     (    ) 57. 
(    )     (    ) 58. 





HOJA DE CLAVES DE RESPUESTAS PARA EL 
INVENTARIO DE AUTOESTIMA (S.COOPERSMITH) 
 
  V      F     ITEM 
( X)     (   )   1. 
(   )     ( X)   2. . 
(   )     (X )   3. 
( X)     (    )  4. . 
( X)     (    )  5. . 
(    )     ( X)  6. . 
(    )     ( X)  7. . 
(X )     (   )   8. 
( X)     (   )   9. . 
(    )     (X ) 10. 
(    )     ( X) 11. 
(    )    (X ) 12. 
(    )    (X ) 13. 
( X)    (    ) 14. 
(    )    ( X) 15. . 
(    )    ( X) 16. . 
(    )    (X ) 17. . 
(    )    (X ) 18. 
( X)    (   ) 19. 
(X )    (    ) 20. 
(    )    (X ) 21. . 
(    )    ( X) 22. 
(    )    (X ) 23. . 
(    )    ( X) 24. 
(    )    ( X) 25. 
( X)    (    ) 26. 
( X)    (    ) 27. 
( X)    (   ) 28. 















V    F   ITEM 
(    )    ( X) 30. . 
(    )    (X ) 31. 
( X)    (    ) 32. 
( X)    (    ) 33. 
(    )    (X ) 34. 
(    )    ( X) 35. 
(X )    (    ) 36. 
(X )    (    ) 37. 
( X)    (    ) 38. 
( X)    (    ) 39. 
(    )    ( X) 40. 
(X )    (    ) 41. 
( X)    (    ) 42. 
(X )    (    ) 43. 
(    )    ( X) 44. 
(X )    (    ) 45 
(    )    ( X) 46. 
( X)    (    ) 47. 
(    )    ( X) 48. 
(    )    ( X) 49. 
(X )    (   )  50. 
(    )    ( X) 51. 
(    )    (X ) 52. 
( X)    (    ) 53. 
(    )    (X ) 54. 
(    )    ( X) 55. . 
(    )    (X ) 56. 
(    )    (X ) 57. 
(X )    (    ) 58 
   
 
CLAVES DE RESPUESTAS PARA LAS PLANTILLAS. 













ESCOLAR (E) 2,17, 23, 33, 37, 42, 46, 54 8 
PUNTAJE ------------------------ 100 
MENTIRAS 26,32,36,41,45,50,53,58 8 
 
